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Angel, 6.
I
fábricas.^Depósitds exclusivos del verdadero purgante AZUCAR DE CACAO L. GAUTIER. Unico con^arca registrada de la N e ? o l in r r e m X T f í^
De la Fosfolactma el reconstituyente y tónico mas poderoso propio para los anémicos y débiles del agua de Borines, etc. «olor de cabeza y toda clase de dolores,
NOTA: Esta casa remite toda clase de tncargos acompañando el impoite aproximado 6 buenas referencias.
F ija rse  e ii las  seíias ANGSJL, 6  (fren te  á las m áqu inas S in g e r )
£ 8  F d f i t  M s l s s i i d a
Fábrica de Mosólcos bidréniicos ir ó« antigua
de Andalucía y de mayor exportación 
DE
3 n (  f t i á l g o  C sp íld o ra
Baldosar de alto y bajo relieve para ornamenta 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
«rtlficlal y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráull^ 
eav'Se recomienda el público no confunda mis artf ■ 
calos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Ezposición Marqués de Lar ios, 13.
PáDrica Puerto, 2.—MALAGA.
NOTAS DEL DÍA
G abinete de M asaje  y  G im nasia  m édica sueca
M a s a j e  m i a a n a l  I  a i m n a s i a  m é d i c a  2  B a ñ o s  y  d n o h a s  ^  ‘  "
v i b r a t o r i o
(Eléctrico y  mecánico)
— Y — — DE —
o t t o p i d i o a % a i r a  r e o a l e & t a d o
( S i s t e m a  L i ng) (Método Bier)
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A p licacion es e lé c tr ic a s  de  
c o r r ie n te s  con tin u as y b a lios j
galván¡coS| de 4  células
(Sistema Schnée)
A . l a m e d a  d e  C a r l o s  H a é s ,  n ú m e r o  1 . — M á l a g - a
‘L a  Pre visión Andaluza s e  Sociedad anónima de Crédito y Ségiiros domiciliada en Sevilla, 
calle de Albareda, n.° 19
.... é los padres dé mozos del reetnplMo de 1911, que se hal'a dispuesta en un todo pa-’a contratar el Séguro de quintas, dand) todas las fa*
ciudades que^sean necesarias pa a el pago de las 750 ptas, que importa el seguro inclusive la de que se verifique el p-*go seis meses después del sorteo.
También se hace saber que admitimos cotit atos para redenciones á pagos mensuales de pequeñas cantidades, haciendo el contrat^^nte el oaeo 
en un año.=Las tarifas son lás más económicas que se conocen =Para más datos dirigirt e á la Sub-DireccÍÓn en Málaga P laza (le 
al Constitucióny 42 | pral. Esta Compañía es la que mayor número de contratos realizó e i el último sorteo.
ta lo infinito, un asunto que, tratado como 
es y cual en realidad merece, no podría te ­
ner más actualidad que uno ó dos días. Pe­
ro los autores franceses, maestros én el
¡i T r e s  asumios de actualidad absorben á 
i  la vez ía atención de la gran  pfensái ía que 
« l.no ssu m in is traád ia rio á  la mayoría dé lo s
Jl^spaño les:la  nota saliente sobre la cual.han folletín, nos dieron la pauta y  el'secreto de 
de versar ias discusipnes y comentarios en • aquéllos cuanto más largos eran mejo-
-i círculos, y . . ,  niai-Pbíi haciendo con el adul
! De esos tres asuntos romp o la marcha Nieves.no es ya una informa-
" ^ H J  n e ' periodística, es un folletín rocamboles
tas á  Mallorca, del m a u r i^  ¡ co que va á ocupar más páginas, entre des
generales Linares, Ka/Sn ¡ cripciones, diálogos y comentarios, que la
t cativamente, sobre el cual se hacen mu^^  ̂ famosa novela de Ponson du Terrail.
Y esto ahora, que estamos en la primera 
parte. La segunda vendrá cuando se cele­
bre el juicio oral.
Pero lo más triste y deplorable es que 
cuando los periódicos no tienen asunto pa­
ra hacer eso, el público, la mayoría del pú-
Informaciones gráficas
Komanilo i un khoe
fe  y vanadas congeturas, relacionadas con el 
f  porvenir que, acaso muy en breve, leespe- 
I - fa al Gobierno de Canalejas, 
í Siguió el sugestivo de la tragedia conyu- 
<'gaí desarrollada en el pueblo de Guadarra- 
' ma dé Ja Sierra entre el inspector de poli- 
cía, marido ultrajado, la esposa adúltera, y , j)iico, dice que lo s  diarios vienen sosos, 
¡ el amigo amante, victima de la acometí v i - . gg las manos.
1 dad celosa del esposo. .
!i y  llegó, por último, el em otionante de la 
hofrífele m uerte del torero Pepete, á conse- 
í cuencia de úna tremenda cornada recibida 
’ con mala suerte ^ n  la plaza de toros de 
tí, Murcia. ' > . ,
‘I  Los tres casos expuestos, S.^pecialmente
i  dos dos últimos, están siendo objetó Ce sep- 
i  das columnas de prosa, sobre todo el se- 
‘ gundo, por que es el que con mayor facili- 
dad y más lujo de detalles puede dar pasto 
la insaciable voracidad pública, cuando 
^  se Je ofrece ocasión de cebarse con esos 
"5 girohc-s de honra que siempre se arrojan al 
arroyo en los casos en que el adulterio de 
una mujer trae como consecuencia la re- 
' - presentación al vivo y en la escena de la 
! vida real, uno de esos dramas de que fué 
“ maestro entre los clásicos el inmortal Cal- 
I derón y de los que ha sido continuador en- 
Ire los contemporáneos el insigne Echega- 
■ ray»
" m Luego, en intensidad informativa, sigue 
íiá cogida y muerte del diestro Pepete. Aho­
rra como antes, y  cual de costumbre, la 
desgracia de un torero es para los españo­
les casi un motivo de duelo nacional, y 
más si la victima es un muchacho valiente y 
simpático, cual el pobre Pepe Cl^aro lo era, 
y resultaría poco menos deshonrado 
en el concepto público el periódísci no 
dedicará al caso una espléndida infoLT^' 
ción, comprensiva dé los menores y más 
nimios detalles del triste acontecimiento 
iaurino.
.  Júntese, pues, este hecho emocionante 
el sensacjo.na) del adulterio de doña 
f c v e s  y de Sánchez de Lara y la venganza 
de Coll, con todos los íntimos, minuciosos 
y  recónditos detalles.que la información re­
porteril está sacando á la plaza pública y 
'dígase si no hay motivo para que nuestros 
¡ligrandeá diarios releguen á segundo término 
lotros asuntos que, en realidad, no habían 
'iMe interesar tanto como esos á la opinión,
quien le importa más saber si Pepete se 
í llevó la manó izquierda ó ía derecha al si- 
1tio donde recibió la herida y si doña Nie- 
ves espiaba en paños mayores ó menores 
cuando \s<sorprendió^\ receloso marido.
Con breves comentarios se señala la im- 
portancia, la significación y la transcenden- 
g da que para el próximo porvenir de la ac- 
" tual situación política puedan tener las visi- 
.las á Maura de generales tan señalados co­
mo Linares, Weyler y Luque y con exten­
sas columnas de información se trata de los 
^ s o s  de Guadarrama y de la plaza de tq- 
w s  de Murcia, lo cual indica que los perió- 
"(fllcps, ó les conceden, dem uto propio, más 
importancia á estos sucesos emocionantes, 
ó se colocan, por no perder crédito infor- 
fnatívo, en el cauce de la corriente d é lo s  
gustos y aficiones del público.
De todos modos, nosotros, francamente 
créemos que ésas aficiones y gustos están
Imiento progresivo de la exportación; todos,ben casi la totalidad del impártante consumo 
nos lamentamos del desequilibrio resultante que. allí se hace de vinos generosos, 
entre las ingresos y los gastos; pero no pare- i- Nuestros vinos reuñen condiciones y propie- 
cemos darnos cuenta de que la verdadera raiz  ̂dades tónico^reconstituyentes que los hacen in- 
del mal debe y puede extirparse por nosotros sustituibles en los hospitales y casas particula- 
m i^qs. I res" d«.lmundo entero: doquiera existan enfer-
trinen haya viajado por países extranjeros mos y seres débiles. Lo esencial para aumen- 
habrá tenido ocasión de ver lo que, con el tar su exportación es hacerlos apreciar en su 
nombre de vinos de Málaga, se ofrece por allá' legitimidad y pureza, poniendo término á las 
al consumidor en muchos cafés y fondas. Y no, falsificaciones. Prueba indiscutible de que ios 
se trata solamente de las imitaciones, más ó procedimientos seguidos con tal propósito han 
menos defectuosas, que se hacen de nuestros! sido y continúan siendo deficientes, en el de­
caídos en Cádiz, Jerez y Barcelona; sino de'crecimiento general y progresivo de este ne-
algo peor aún, que es la conculcación manifíes- gocio.
IVta de tratados internacionales como el de Ma 
drid, cuya base y finalidad es la prohibición de 
aplicar á los vinos de cualquier país las deno-, 
minaciones territoriales de otras procedencias.'
Localidades hay en Francia y en Alemania don- 
de, impunemente, se anuncia con pomposos le­
treros la fabricación de vinos de Málaga.
Las consecuencias que se derivan de este he­
cho, tan abusivo como escandaloso, son bien 
lógicas. Esos vinos, que no tienen de Málaga • apatía
más que el nombre, se venden mucho más bara-1 Los impulsos de nuestra voluntad, movida al 
tos en aquellos países que los legítimos, oca-1 unísono pop la acumulación y concentración de 
sionando dos gravísimos perjuicios: uno, la nuestras colectivas fuerzas, sin disensiones ni 
considerable disminución de pedidos á Málaga, ¡ antagonismos, es lo único que puede llevarnos 
porque, con la desproporcionada baratura de á la realización de nuestros ideales: á que vea- 
sus productos consiguen los fabricantes en , mos resurgir, con el vivificante resplandor del 
cuestión aumentar sus ventas; y el otro, e l , triunfo, los manantiales de riqueza que hoy 
descrédito de nuestros caldos, porque el último, tienden á agotarse en esta tierra de sol y de
Sintetizando nuestras argumentaciones pu­
diéramos terminar este trabajo con el aforismo 
latino «Medice, cura te ip um». (Médico cúrate 
á tí mismo). No divaguemos buscando por fal­
sos derrótéros el remedio del mal. Busquémos- 
le en nosotros mismos: en nuestra idiosincra­
sia. Para ello bastará con que nos curemos de 
nuestra habitual rutina, y de nuestra innegable
Monumento del sitio di? Astqrqa 
Astorga acaba de celebrar el primer cente­
nario de los sitios por las huestes napoleóni­
cas. En el programa de la cónmemoración figu­
raba, como era natural, un señalado homenaje 
a) heroico general, que fué alma de la esfor­
zada defensa, al que sin más elementos que 
corta guarnición y gl auxilio prestado por
eí paisana'ír «arapet-ade da dáhlle? mura­
llas, defendió la c.uA"' '̂ VeinUcuatrq
días, causando más de ochov-.rJ*̂ ®̂  ® 
ejército del general Junot. ■
En recuerdo de tan heroico comportamiento, 
Astorga ha erigido al general don José María 
de Santocildes y á los que secundaron sus ór­
denes para la mejor defensa dé la ciudad, un 
hermoso monumento, cuya inauguración ha 
tenido lugar durante las fiestas del centena­
rio.
Además, Astorga, rindiendo justo homenaje 
de gratitud y afecto á su heroico defensor, 
recabó para sí la honra dé Conservar sus res­
tos, á los que han dado digna sepultura en la 
catedraL
De loe Ju eg o s F lorales
£os Vinos dt |dálaga
Memoria premiada 
í
Si árdua y penosa es la tarea del literato re­
ñido con las musas, teniendo que arrancar len­
tamente dé su cerebro irases y rasgos que 
puedan moldear y vigorizar sus ideas, mayor 
y más difícil labor resulta aijn el análisis y des­
arrollo de temas da índole eeanómica ó indus­
trial para quienes, como ocurre al auíor de es­
te trabajOj no tienen en su ayuda la más imper­
ceptible partícula de,esa divina inspiración que 
hace brotar de las inteligencias raudales de luz
consumidor no encuentra, ni puede encontrar, alegría, donde todo parece brindar vida de pa- 
en aquellas adulteraciones ni lgs propiedades' FaisQ| en esjq tierra de purísimo cjelo, tqn a?ul 
tónicas, ni la exquisita finura que tan ventajo-] y tan poético como el mar que la arrulla; tierta
y de sabiduría,
--------- -- '  “i_„ Av-'-ltan- Convencido de mi insuficiencia, lo único que
ITiantónidos y exaefifD«óos jhe de alegar en jgsíificacj.Qn de mi atrevimien-
" — —  «r. c íe  in nriTm. I d é s c o  de Goadyuvár fig algo, njedian-tes que. la prensa eo.tóca en sus fo ma 
clones ya, cuando se  trata estos ca­
sos eotnoéj del adulterio actual, rebasa los 
límites de la. relación de hechos y de deta­
lles exactos y cémiprobados, para caer den- 
tro de la novela ¿jiaginativa en la que se 
forjan y construyen é¿cenas y sucesos^ á ca-  ̂
pricho, dejando volar Ja fantasía y la in­
vectiva por el ancho campo de las conge- 
tu fa sy d e la s  hipótesis más aventuradas. 
De este modo, siendo la información djerja 
'délos periódicos una especie de folletín 
sensacional que en cada numero acaba
con los misteriosos Intérrogan^s; «¿De
^ ié n  era aquella mano? ¿De quién
.m e lla  cabeza?» se  comprende que la eu-
Tiosidad pueril y  casi siempre insana del 
público se  mantenga latente en espera del 
iPúmero sucesivo, y  que así ge w3s-
te la exposición de tal ó cual concepto en esfi 
lo llano, sin eufemismos ni galas retóricas, á la 
cimentación de una obra que todos los mala-
f  UeitQS deberíamos mirar con sumo interés, por epender de eljsi ej pp/^jepif de esta bendita
tierra ea que liemos ri^cilQ.
P
La decadencia de la exportación d© vinos 
de Málaga afecta desde hace aíguh'OS afios un. 
carácter de gravedad tal, que hace temer so­
brevenga en no lejano plazo la completa ruina 
de este negocio. Las principales causas de tan 
sensible malestar son la depreciación inusitada 
del artículo por las numerosas" falsifÍMj;i.Qpes 
qye de él se hacen dentro y fuera de España’ 
y la evidente atonía de los comerciantes-ex­
portadores ante el fr§ude y sus efectos. Todos 
nos quejamos de las trjsieí! eofisecijenClas que, 
para la riqueza local, representa el deerégj-
samA”í? dirtmguen ú los, vinos de^Má.laga.
Existen, por SPpúeéío, varias ¿atisás secun­
darias de la crisis vinícola qtié nos agobia. En­
tre ellas procede citar,, por ser de notoria im­
portancia, la campaña que, gonírg íc-yá Gigsg 
de bebidas alcohólicas, vienen haciendo por 
espacio de algunos años los médieos de muchos 
paises, preconizando en cambio el consumo de 
las aguas minerales puestas de moda. Sojjre 
los móviles y el fundamento de semejante eam* 
paña hemos de omitir todo juicio, pues no es 
necesario formularlo, ni nos corresponde hacer­
lo dentro de los límites de este trabajo.
m
Al exponer los medios que consideramos 
propios y eficaces para h  resolución de la gri- 
sfs vinícola, tenemos que volver forzosamente 
al punto de mayor trariseendeucla^ ó sea ©I re­
lativo á las falsificaciones.
Parece natural que el más rudimentario ins­
tinto de conservación debiera inducir á los 
criadores-exportadores á que procurasen, por 
todos los medios posibles, la represión de los 
fraudes; mápme embistiendo el precedente de 
un famoso pleito, promovido Ijace |§  ó 13 añqs 
en Francia por los comerciantes de Puncnal 
contra Málaga, Cádiz y jerez, al ampa^ 
rTdeLdtado ConVC"’" de Madrid, por el uso 
de las denominaciones «Madére», y j
«Madera» en esos tipos de vinos. A consecuen 
cía del pleito fueron embargados los vinos es 
pañoles que, en aquella ocasión, iíegaron aJ 
Havre con los expresados nombres; se hizo pa 
gasen sus dueños indemnizaciones de relativa 
importancia; se divulgó el suceso con rimbqra 
bantes términos por la prensa de varias naeío; 
nes; y quedó determinado de un modo absoluto 
que se perseguiría y se castigaría con el ma 
yor rigor toda nueva infracción.
Intereses menos cuantiosos que los nuestros 
en punto á los Málaga dulce negro y Málgga  ̂
blanco dulce, defendían los comerciantes de la 
mencionada isla portuguesa con sus Madeiras; 
pero se lanzaron á la lucha animados todos dé 
un amplio espíritu de solidaridad, que los llevó 
victoriosos al pleno reconocimiento y á la más 
perfecta sanción de sys derechos. Aquí, por 
desgracia nuestra, se entienden Iqs cosas de 
diferente modo. Diríase que encontramos ja 
más vuluptupsg de las sensaciones en el pruri 
to de la rivalidad, sin otro objetivo y sin otro 
resultado que entorpecer la labor del colega.
Hagamos que se cumplan en todas sus partes 
los tratados vigentes; y, en loque concierne 
á Francm y Alemania, utilicemos también la 
ley recientemente esfgblecfd^ en anjbos pgjses 
pgra la represión de los fraudes: ley que ha ve 
nido á afirmar y' robustecer al éonVenio de 
Madrid de que hemos hecho referencia.
Procuremos que en el mundo entero preva­
lezcan y se respeten nuestros derechos; gestio 
nemos de nuestros Gobiernos, de un modo 
unánime y s^  darijof punjo de reposo, la cele­
bración de nuevos y íijás'favorables tratados 
comerciales con las'naciones de Ultramar: es­
pecialmente con las de Centro y Sur América 
donde serían también de gran utilidad las ex­
posiciones permanentes de nuestros vinos, ba- 
;!0 lá g.e.s|:i.ón .de qn sindicato formado con ese 
Únjgo objéto por íás .cÚgdopes-exporíadores. 
gmprendámos una propaganda actjva y ade­
mada, prineipaímente en jpg pqiges donde, por 
efecto de íaá falsificaciones que allí se hacen, 
ha mermado y se ha desmoralizado el consumo 
de nuestros vinos.
Y, finalmente, fomentemos la venta en otros 
mergadqs qup goíj cgsi nulos para los vinos de 
Málaga, como ocurre ehínglalerrá y sus cplá- 
nias, donde se da el caso injustificable de‘ que 
no sé conozcan apenas estos vinos, en tan­
to que Iqs de jerezj Porto y Madeira absor-
de encantos y de dulces sensaciones, qué tan- 
tasrtjéllézááratesora. ” -
Antonio Ortega J im.éne'z . 
a 28 Julio 1910.
venís disfrutando hace veite y cuatro años
Si vosotros me lo permitís, dice, yo rogaré al 
^nor primo de nuestro queridísimo amigó d n 
Hermenegildo Qiner de los Ríos, presente en este 
acto, comunique á éste lo ocurrido en , el día de 
ayer y las finezas, atenciones y buen trato que 
sabe dispensar este alcalde á las personas que vi 
sitan.este publo,juntamente con la gestión rcaliza- 
da por esta autoridal en defensa dé este pueblo 
desde que se halla al frente de la alcaldía, porque 
SI nosotros fuerames los encargados de comuni 
carie estas tristes impresiones pudieran reputarse 
de exageradas.
Dígale que la villa de Nerja gime y llora bajo la 
presión tiránica de un caciquismo vergonzoso, que 
apoyan y defienden hijos del mismo pueblo, des- 
naturalizados y sin conciencia, permitiendo en la 
mcnldia á un d gno émulo de Cierva.
No tengáis miedo ni hagais caso dé las amena­
zas de las autoridades; la cárcel deprime cuando 
se pisa por cometer un delito, pero dignifica y 
honra cuando es por atropellos del caciquismo.
Cuanto más irascible se muestre este monteri- 
lla mas deseos tendremos de visitaros y desfila­
rán por este pueblo personalidades importantes 
que r^ogerán vuestras quejas para exponerlas 
en el Parlamento, con el fin de que se éscandice 
espana entera, se avergüencen los Larios y sea 
maldecido vuestro alcalde.
El acto terminó con el mayor orden
®̂ P®’̂ i^i?ñarios fugron expiéndidamente 
agasajadps por todas las clases sociales de la po­
blación, sin distinción de id?as, como protesta á 
las desatenciones y malas formas del alcalde.
Dentro de poco se celebrará otro mitin en Ner- 
ja para terminar con el miedo de aquellos vecinos 
y después pasaremos á Tórrox
Losdem^ás pueblos de ese distritq están todos 
comenzando su organizqcjóu.—Di Corresponsal
A pe-,ar de los muchos obstáculos puestos por el 
monterilla Irascible de Nerja, se celebró el mitin 
republicano anunciado, el día 5 dé! corriente, con 
asistencia de una comisión de co.'^religíonarios de 
Vélez-Málaga y Torre del Mar.
A las cuatro en punto del día mencionado, dió 
comjenzo, con asistencia deí mismo geñor alcalde, 
acompasado (jal spcratarlq de la carpqraeión mu- 
aicipal y bajo lá presidencia del consecuente repu­
blicano radical don José Ruíz Flores, de Torre del 
Mar, el cual hace la pre§entaeión de los gradQ^es, 
y ensa’ia la nnión de todos los oprimidos y explo­
tados,para evitar hechos como los presenciados en 
esta villa en el día de ayer y los que la opinión de­
nuncia á diario
Recomienda el respeto á las leyes, pero es ne­
cesario, al mismo tiempo gran entereza y decisión 
para obligar á los encargados de hacerlas réspe- 
¥  qne nq salten pqr qjjáb y cqn'víeHan en tira­
nos de Ips ptieb’os que ríggn-
Aquellos tj'gtnpqs de trfste recordación, en que 
había señores feudales y esclavos pasaron para no 
volver más y tenemos la misión de hacer compren­
der J  los irrespetuosos que somos los inás y que­
remos ser réspet?.dn.s,
El señor Cruz Palomino, de Nerja, dirige un sa- 
Jqc|Q á§qa mjQMqs y Igs dige qqe á pesar dg su 
corta experiencia p.ara aconsejar el canilño que de­
ben seguir, se permite recomendar sea el de liber­
tad y progrgsp, como único que conduce á la feli- 
ejdad á los pijeblgs.
Soy hijo de esta villa con Ip cual me honro mu- 
eq \  pero si continuáis sumidos en la indiferencia 
unos y en la cobardía otros,permItiendo como has­
ta hoy que nuestro querido pueblo continué entre­
gado á un vergonzoso y deprimente caciquismo¡ 
me todo ]p anmai jna, tpe yeré pfeei^adQ árene-' 
Jar de Rji tjerra pqra qije qp ipe tomen por uno de 
tantos
Es m«y cierto que pqda pqgblp tigne el gobierno 
que se merece, y si vosotros padecéísjaicbldes ti­
ranos será solamente por que no tenéis la entere­
za de ejercitar los derechos que las leyes os con­
ceden con la tranquilidad y decisión del que cum­
ple con un deber sagrado. No tengáis miedo; el ca- 
-’qqe qp gs aptrppófago, y, por lo tanto, no es pp 
ble que se cpmáál® - -
H ER N IA D O S
Como á su último viaje por España Mr. Ba- 
rrere de París piensa ofrecer un Vendaje gra­
tis á los dos primeros pobres que ae pre '- ' - 
el día de sq llegada á cada pobi"-' ‘ 
tos de un e e r t l f i c a d o y  próvis- 
alcalde --'^pO'Ji'eza firmado por el
v e n d a je  BARRE-
S é f  Pl P®*" ejército Fran-
^  y resistencia, el úni- 
í a X i T r ^ l  ^cto reduce las Hernias las mas rebeldes y mas desarrolladas.
A aparatos elásticos
y vendidos con
promesa de curación, siendo así que la Hernia 
no se cura más que con la operación. 
Asegurando una contención perfecta sin pe
l í I r S S f T  VENDAJE BARRERE permi- 
® operación con tan buenos 
resultados que por esta razón es solicitado por 
in «n® Universo, siendo aplicado diariamente 
®̂ ú̂*“®ales, de las cuales 7 corresponden
Mr. Barrére estará de paso en 
martes*1^3 Lombardos, 5, lunes 12 y
V Sucursal, Torrijos, 74, miércoles 14y jucvGs lo,
vier­nes 16 y sábado 17.
Maórid, Sucursal, Montera, 33, pral., lunes 
19, martes 20, miércoles 21 y jueves gg
d e p ila c ió n  
e lé c tr ic a
(Electrólisis)
Los consumos en Ronda
Las corporaciones de Ronda se disponen á se­
cundar con entusiasmo la campaña para transfor- 
 ̂ odioso impuesto de consumos 
Nuestro estimado colega de aquella ciudad La 
Detnocracia, publica la siguientes comunicación- 
n i d í ^ f f l í "  ^.Dependientes de Ronda -R eu- 
Directiva de esta Asociación ha 
acordado por unanimidad significar al popular 
periódico que tan dignamente dirige su más en- 
^ campaña iniciada para !ó- 
grar la transformación del abominable impuesto 
de Consumos designando á los que su.»'cribeíi 
ra formar parte dé la Comisióq  ̂o íg a 4 á S a  C 
haciendo votos po/que en el-píazo S  b rev^se  
obtenga un completo triunfo ^
Al tener el hon,0T de comunicárselo le rHfpra- 
S f r a S ^ f S - v l  Sociedad el tóstimonio de 
iS a ñ a ?  gratitud por las brillantes
pedódicIpTnrnH^®^*'"^^^ batalladorperiquico en pro de nuestra cau a
Dios guarde á usted muchos anos
Ronda 6 Agosto 1910 -E l Presidente 
ñ t o p " S ‘e f  ““  ®  Secretario: A n tt
f Í t^^fnoeracia.
En breve será convocada
le  les Cisiillejos
festejos de P-in-tiago, señor Navarro Navaias nos  ̂
atento B. L. M., haciéX nofsah I  
na domingo á las ocho de ’ - iRaña-
en la Plaza de la .« T «oche tendrá lugar 
banda de ' -•'^freed un concierto por la 
...rsjca del regimiento deBorbón, to- 
entre otras piezas, la Batalla de los 
Castillejos.
El motivo es que habiendo anunciado la jun- 
de festejos de Santiago en el programa de las 
pasadas fiestas que se verificaría ese número 
de tanta atracción, no lo pudieron llevar á 
efecto á pesar de tenerlo abonado, por no en­
contrarse la música de Borbón en esta capital 
y SI en el campo de Gibralíar. ^
Durante el simulacro de batalla la banda de 
wrnetas se situará en la parte ancha de calle 
Granada, frenteá la iglesia de Santiago yel 
d e T p lL ? " ^ "  y fusilería en el lado izquiefdo
Audiencia
el
^  , , Lesiones
arrojó una piedra al n iñ í lú ^
ga. porque en unión Je o W  f
martirizaba á «n perro Vesultlnln Ai y
Injurias
José Martinsultó y amenazó un dlren ffería  N 




atnana^aa. pidió p>. acusador^nóhlíp^® injurias y
primera pars el nescadírn ^. r  a ei pescadero, do5 meses y un día de
ñor mío y estimado correlígionanV.- Contrabando
Hacian^d wá; brf c i U á b S  tres juicios, ,o-
.cp j*^ qifqs crncfüg, cónjq ge^ha
, -  . , r . . r io en el es­tribo para marcharse al primer avi.<o que el pue bloledé. . . e y
Don Eugenio Vusté comienza diciendo que to­
ma parte en esta propaganda como secretario de 
la Juvgqtud rgpublicaqq 4e Vélez-Málaga á la qué 
pertenece, honrándose mucho cón él o, por estar 
gg 1 vencido de que dentro de la ir.enarqufa no hav 
respetos psrq e| proletariado, según vemos pof ló 
que viene ocurriendo en este mismo pueblo ni se 
rinde tributo á ’a cultura.
Los monárquicos tienen gran empeño en que los 
pueblos sean analfabetos para que no sepan iriter- 
PflMr las leyes, evjtpdo a§ípuedatj capacitarse 
?ar  ̂la defeuaa de sqs Iniere^qg,  ̂ f
Sj en Nerja bubjera ana masa caita, instraida 
conocedora de sas derechos, no agaantarían las 
bárbaras Imposiciones de un feroz caciquismo que 
los aniquila, ni camparían por sus respetos ciertos 
matones de guardarropía que son considerados 
boy por miedo,,
. eómpa^qcfpiies de lo quq no? 
caesfa la lista civil y ío que gastaría un presiden-
l^eHal^ terniinaaio con Hn viva á la
 ̂Don José Gálvez, saluda á los republicanos de 
Nerja en nombre de los correligionarios de Vélez 
cuya representación tiene para este acto.
Dedica un cariñoso recuerdo á los mártires que
i| li lufrieadq laslaé eausds que todos conó-
Sr. Director í l  Fqpular. jáffest®.
Múy señor ío y 
Teniendo conocimie
mcipal de este- hermoso y deayenturad'a pue- 
blo camina p.or qna m n^enteresbaladizaha-
fi completo, debido á
la funestísima administración ó invasión aue
piWif o Uña numirosa cQmisióH de ve­
cinos, en defensa de los intereses de este hon- 
rado yecindariG,  ̂qué no quiere consentir mr 
más tiempo seguir siendo vjQtlma de vergon- * —i im iu.-«,rr
rprhn^ní ampararse en e f  de-' Y otro—Letrado señor Blanco
pal vienen cometiéndose, ’ 1
Para dar'prmgipjq  ̂ la tarea, hace varias nn- 
phéa presentáronse en el Ayuntamiento mn 
una solicitud, en la que interesaban se les faci-
-w. i..jércicio del ano anterior, &tra certificación
sentante de la hadenl^p'^lfca 
4 los reos las multas cor™ Sd1entes 
Señalamientos para hoy
Sección primera
S e " u r .lL 7 ta d T s e ir¿ ° T o " ¿
señor RQdrigaex Casquero.
^  Sección segunda
J°J'ü??r:" '̂*rf<i.*""?»'ocesados Rafael García
Ci.—
en los meses dejaljo y Agosto DróVimft
se a Tacintar el correspondiente recibo nd 
misión; motivo por el cCal ev^ntaron su m
ignominioso 
arruina.




i Al -I l S'QáUSfS é t  -
ceis, á los cuales tienen recluidos en una prisión 
inmunda, sin higiene ni condiciones pará ser habi­
table, debido á las buenas administraciónes dae
S  resultado de todas
c-ly^gestione, y de la .^ue se s ¡ g a „ % S -
Aguas de Lanjarón
El agua 3e la Salud de Lanjarón eqaojene 4 todo
4 r  ' ¿ t a r t a  ,
fn taíi®  tn f l  ■ b « e  de 0« modo oomple-
£/ Popular,,
S e  v e n d e  e n




Ha sido señalada la fecha del 20 dpi
lltrot-onvln riel ......— I- ^  '•‘“ Ianiversario del actual, 
para íacombate de . Taxdirt imposición de la corbata de San p J i  
estandarte del regimiento c a . a d o r e s ^ a o n I
AI acto, que resultará solemnkírnn • 4.
I f i ” JoV dI íS u
un aeroplauTmiutar capM “ n.?truido
ametralladora Maxim ^ ‘̂̂ ^^SPOríar una
i e r ^ % r r ^ ¿ í l f t t Í ^ V e , d e l p a , a -
|i©rmiten instalar á su lado k
. L.Q8 tripulantes pueden estar
intemperie, y dispondrán df» «n ^ úe la
reccfdu qu¿íerm W ?4SSiot?4 “¿ d a ' l . f  fde donde SQ l̂á el viento. ^ instante




D o s  e á t c f o i í e s
E l  í>
S á b a d o  10  d é  S e p t t é t t i V f g M é
CALPíDARiOS Y CULTO
S E P T I E M B R E
Luna creciente él 11 á las-8,11 tnafiana 
Sol, sale 5,48 pónese 6,47
1 ®  ■ ■
Semaná 38.—SÁBADO 
Santos de San Nicolás dé Tolentinó. 
■ Santos de mañana,~-E\ dulce nombre de 
María y San Froto. . ' -r
Jubileo pata boy
CUARENTA HQRA$.-Iglesiadel parman. 
Para mañana.—
todosde corcho c.á?=iuJs5,pMr.ñ--bí>íeílas
¡ores y ímrsnfSiSS pianchas áíícorc/ios para so? 
pies y laias de baños ic
0 S  ACSIjILáF W.* ÍT
......  -- - <̂3115S.ainastéis?)¿Tel§for.o n.‘
que puedan Jfasía<|aí'se jesde  esta plaza a Me- 
liHa, á la fámitírdél ségundo teniente de iníafi--
íería don Cristóbal González Ramos. ;;;
~ Alos huérfano^ delíeniériíé coronel grár- 
duado comandante don Joaquín Solano Ritíwa- 
gen, se íé ha concedido ingreso en el colegio
de Guadalapra. -
“  Se ha concedido real licencia para con­
traer maírimonio con dpji^iEuíalia Lomas Jimé­
nez, a! prirner tetíiehíe del regimiento dé bx-
|remadura>dóh Carlos ArVarezulmo..
Servicia dé la plfizo para hoy
Paradál jBofbón. .
Hospital y p r o v i s i o n e s s e x t o  capi­
tán.' :
f í a m b í ¡ p g ~ Á f í i e p i k a  L k i i B
Vapores correos alemanes
Linea regular méusnal de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga ioar'días 29 de cadantes para ríabjma, Veracruz, Tañspi* 
co, Puerto México (Coaízacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
' s e r v i c i o  p a r a  c u b a  í T - l
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas. Cárdenas, Sagua la Grande, Cdbarien, Gibara,Santiago de Cuba, Man» 
«aniHo y CienfiíegoSi direchámente y sin trasbordo. _  _
El magnífico vapor correo Sss*ae©sa
de 4,500 ío-,!eladas, Capitán von Luckner. Saldfá de Málaga el día 10 de S-^p.iambr#;ííé‘Í9iO, adml-
ttendó carga "para los citados puertos.
Informarán en fAélaga lo? Conslgnaiarips S. 
•M'íél'o, Stal 25.
'Cs. Viuda d i Vicente Bsciuera y r  * ■ Cortina de
\l  ueoiiüisi. pniííüiii^q iMiLi
bases de cíasifibacidn por coáíribución, haberes y alquileres r
Próximo él término del período voluntario para la adquisición -de cédulas persona-
C E N T R Q T E
D i r e c t o r ,  d o n  J o a q u í n  M a ñ a s  ( C a p i t á n  d e  I n f a n t e H á )
P R Ü E R A  Y SE Q U R D i EHSEÑANZA
i  i . i r j  m u  ® 3  P b I g ^ Í S  M  a O M F lR C IO  Y  B A N C O
Incorporado al Instituto
Cánovas del Ca stillo (ahto'Alaihog) 7
(Antiguo pataoio dél Marqin^m %opqni) ’
E S á | . A 6 A
'̂,5
í l iv t














„,..y:̂ v̂ £Uy:'/' ' 58^60 2.001 á 2.500 
1.501 á 2.0005.^ . 46‘80
6  ̂ ; , 35 N O . l.ÓOlá 1.500
■ .-, 23‘40 501 á 1.000
-: ■ 8 . 11‘70 301 á 600,
9 a 5'85 25á 300
ÍO.*̂ P95 rúenos de 25
lí.^  . 0‘97 , jornaiéros y sir­vientes. ; >
Haberes.
Pesetas
60.000 ó' más 
30 OÓO á 59.999 
12.501 á 29.999
10.001 á 12 500 
6.50! á 1O.GO0-- 
4.001 á 6.50Q 
3.501 á 4.000. 
2.5-01 á 3.500 
1,251 á 2.600
750 á 1.250, 
menos de 750 




10.000 ó más 
5.0Ó1 á 9.999 
. ííiOOl á ,6.pPtJ 
3.001 á~4.000 
■ ^ Ó O t á 3 * - "  
1.501 á 2.000 
'H^OOI á 1 # 0  
501 á j . ^  ■ 
301 á"^5(X)
. 251 á 300 . 
\ " j 2 6 á : ,2 0 a : 
V , 125 ó,jípenos
miasdei Ej^-rcito-ó Cuerpo general de Jĵ  ArFf5da.'-Est8€j|Mi<íiMteí6 
^do po- toV.ss-ue acrediiadít ima competencia;'. .7^ W
•oarde Moneas ó ;y>iíía#.~Ayu-íaiíias y Sx-brefetaníes deOl»e8.plÍtícai 
perísages.-- Fa tort s
ras é Historia
<ca8.^Defáctii-táíivar t .V. .a..~Ayu.íaiii . r rta hr^.i 
Fnet-ntes. Banco.-~Ma2Í3íeíío.----inlervcn.ores.-~''í 'ciW'rfñ !̂  ̂ f » v i  <
MimsíltaliMO A r ^ ,  Se uunq-a no conozcan en ateolnlo In !e!,gun<3,s¡iíi¿.^ .
P “ “ í p U j h t a
compet îiicia 
T o ' ‘
Si
enseñe!
Se ?rtnnren mien5o» >■ í t i e u i u ' - a t ' :' ; v .'- .'■-■
^ '  K ?  A ^ '  A  B
■í*tá Jife
, IssstB tsat©  l i s P á l a g á .  
Día 0 á las echo de la mañane 
Barómetre; AUüVa, 760,22,
Temperatura ínjninja, 17,2.
ísvJ máxima del día aRtsríor; BÜ.O; 
Dirección dei viento, G.
Estado dsl cielo, nuboso. \
ídem del mar, llana. '
i '' Nuncios, erudito é irsstruetivo ar-u 
Rtego.fiO,', - _■ con motivo de';l
tículOj de. palpitante , “ t ^Vaticano yfj
lás'dificúííádes, surgidas entre 
ISápáña, qué firmhel ilustré historiógraíO y 
riadista Jtórónimo Bécker; los devotos del tu-1 
ri.smo dos pintorescas narraciones de viajo al 
Monasíorio de Piedra y á la exposición de Btu- 
s’elas> suscritas por León Roch y Fernándo 
Ponte; y, por último, los amadorés de a^ar- 
queóíogía, un hermoso articulo relátivO aLCq^-
fiílódéi\racena,áQ ].k.N^q!ii^^,é
La séccíóst de eüflosidades' é infórmacipnes,
de España;, y el extranjero incluye entre 
otros asuntos: la ebra escultóraca óe Carmen
intereses ron demos.-r-Un periódico dé Roh- 
«Hemos oido asegur".*"; mi], que ppdqmos res-
G O .,I* 1 3 G .T O  -B’ U  iV D  A I > ;0  ,F .;N  '18  5  6  . :
i ^ v  2 ^  EñseñáhzadComercioy.CarrerasEspéCialés-.—Colegiados al Instituto y Escuela Superior de Comerci\,^^,^.:,^ 
Este locaí levantadTúe plenia para el fin á q ie dé salubridad é higiene, según certifkadó^'i
Defegndo (la Medicina. ' í
■ G M m l m - d e  F t t k a ,  H i s to r ia  N a t u r a l ,  L a h o r a to r io  d e  Q u ím ic a ,  B ib l io te c a ^ . G ¿ h m k íÍ i ,: ; l  '-'-
f  demás clases, provistos del m aterial necesario para fdPttitar las Enséñanzás, ■aprobado por el Exerpo. ^ r .M e c to rd B ,^ ^ p 0  
’ El esíablecimienío puede verse desde las once de la mañana á las seis de la  tarde r
Ss ad-niísn in ‘era >s, niediii, ■pénsionistas, permaftente3tVéxí.epQ£,r-'Dú DOhJ SMit-IO GUl'ÍSiíiRSZ ORTiZL icendade .én Eitosoffei
Ueirasy'Meo^tfo Superior.::i.:Pidan3é Pegl^snenícs-á está^crfetaríff.íív; i ^ ’ ' ■ ' c;
á B t o m c r L m s . C O T Í ó B  C o o ^ d i ^ )  n ú r n s .  2 0  a r : 2 4 ; : ;
de carábi-lLecinardo Pérez Cifuéníe, sargento 
ñeros, ÍOO pegetas,  ̂ •
Don iviartín.López Vílladar, comandante -üe m- 
fpterfa, 375 pes^a^.
El Director general de Carabineros comun.1- 
,(^al Sr Defegadó de:H'fclen'da; traslado de 
loe'oficjaies sígúieníes: ..
Primer teniente don José Martino Cáspulo. de 
la Comandanciá de Esíepona á la de Pontevedra.
Segundo teniente deín Francisco Manresa Je­
rez, de !a Comandancia de Huesca á la de Este-; 
pona ' . : /
la Deuda y Cl.aaes
de Nueva York;i go; el nuevo Ayuntamieeto ^r & ’ . ■ -L---jjjjjjonés de anos y la
según Iqs últimos
cáícúíóé geográficos. ’ . ' > «.r
Por si esto ño bastasé, Pór y^sQS Mundos
Accidentes.~-En- el, negociado , eorcespon- 
dieníe de esje Gobierno civil se recibiero^^ ^
yer los partes de accedentes de. trabajo péptifés^d^ tres mil
idos por los obreros altura'de' lcís continentes,
tiio Pino López, Francisco' Oliva Bautista ..yj
Antonio Valle Fernandez. y  ; _______ ,
Cacheo.—En el cacheo practicado la noche '; jngygyfa ep dlchp numero una , sección de no- 
áuterior por los individuos del cuerpo de sega-1  bibliográficas; (revistas y libros) a
ridad -fueron recogidos-tui revolvpr,un cuchilio? ĵg dos distiguidos literatos, y completa
v uiia navaja. ; : ■ ' ! -  ' | tán'brillaúte labor enciclcpédjca con una-inten-.;
' Toma áe posesión;- 'El útievo Director Ge-¡ eionada plana cómica de i ovar, la acostumbra- 
■ 'vsi de la Cria caballar y remonta, ha oficia- ¡ da sección de modas y un suplemento
V 'Tob^rnador civil, oaríicipáñdole sü tó- . de tres p^ina§; el paso dcb.e del popttlarisim^
do ^  IpérezZüiíiá, titulado B M e r a t ^ o ^  los.
ma de posesiu., ^ Megóclado cOíTéspóñdien-’ éxitos más reciente de la Banda ;Mumfp3l ma-.
nonder de la exactitud, que en iosJdjdillO-?. 
de este mes ó ,primeros del próximo.,, ocuenrán
en esta localidad algunos, acontécimientos po«| rsonia v
uticos da iiíioortancia,. r '■ ' I La Dirección general de !a Deuda y_
cié., de tos conceisies y otro la *«W«n.del Sr. 1 i »  P=’
Carrhio. ■fsel¿s''' ’ ■ ' ' ’
' --Hasta .nosotros. Mega. lajp|rcLa,'de,que, un» , Doña Elvira Gómez Ecliévarri,' viuda -del capi
batallador diputado republicano,-actualmente Felipe Malallano Caballero, 625 peset^Áicoverro,-por Gil-Asencio; enfermedades.; dê  ---------- .*v.. * -------------------------------- ----- .- - - „
lo'g nií̂ t<‘les las fiestas de Mozart en Saizbur-, representante en Cortes de esta provincia, s e . y ¿oña. Enriqueta TmpranoDo-
........................... ...... proDone apenas se -abra el Parí.afiiSñtó=ding''r j mingo, huérfanas del subinspector medico de se-
al Gobierno una,iníerpeiadóíi sopó la política! gunda de Sanidad Milnár, don Juan Tempranq 
}iber8len.este dí$trit(> y espacíam ete sobre . Gazapo., 1,250 pesetas 
la suspensión.de.los concejajea.i»! t, |-
Reeíamado.—Por la guardia eivil^del puesto] 
de Iguaifeja ha sido detenido ePVecino íSálva- j
dof Díomingü'&z Becerra, que se hahaba recia-1 pchiandolRodrigUez
mádo por el alcalde de la fefetidaiúüte.. SA N T O S., 14;-”-M AL
IriCendio. En una .casa propiedad de JuanJ £atsbíécim¡en.lb de FeTreíéríá, Extería de Go 
GótriSz Mariscál, 'sitUnda en eíf|Sfíiiinp-múni-J ¿|ga y Herr''áúiiijgat̂ 8 dé Íp4s« claseaT A' ' ; 
ciip'ál de- Benáójárí' sé desarrolló Sn «ineendio, r . fVrafavorscwr si pi^licnsois isriiitios'KiUy ven 
que la-rédüjb á cenizas. ' ;■ /  ; -M*: , ( tejólos, sa venden; Lotés de Batería
te de este Gobierno civil se expidieron
it    
a y e r ' dríieñi
-or de doai ■ El éjemplar con 150 páginas dé textq y nu­
dos licencias para usó'de armas, á  ̂méfoios,'grabados se á una ^peseíá én;
Manuel Carnero Miranda y don Rafael Ra....  ̂ Susctipción anual, 10 pesetas.;;
rez Medianero. ' ] toua  ̂ - ‘-.-...¿gilra grgtjs á quien lo solicite
Bemente.-Por el Gcberpador íúvil se dieron ; , , _
\ Academia General y fé c h ic a .-D !f^ tq ti. ’̂ ^p7:;iHÍ/;!''^gui^
;* y ^ess© s#s^® ;’es«'S^M®-S^  ̂ ;..
I' s f ’ '^'^irfpderaj segundayiséñanza, comercio,.magisieriq égdiomapp^'^
Carreras'facultativas y cspedalek.—Aluiiinos externos, ■rnedio^pensíQíTislaisii&í
B m  ^  ' M á la g á g ,ip M
í ■
•i ■)S'íC’ií.. úií '-i 
'Cfú/v;,K
' Centro' d e , ediicaoióaJíkita, jo tekctual y . /^rigM o
, .tópsa .bpasíflia /
h eM . m  ld /oW id  Mercantil y. Mdestro S&períagh:mK
de Cocina. 
5,15-^6,26—7—9=- 
66 F’tae, : 
e que. cora-
ía^seécióú^S fS ehÍ&  | . La; Pñmpaíía éaniíar^. A Jas c i ^la sección , .
del alienado José Requena Miranda. í t
Ha sido ^^ombradoguarda^ del̂ ^
p a r t S S  i S t o  « t o N -  áe J » -  j ̂
car, Mariano Fernandez.iVloyano.. ^   ̂ -j i"^^ióse léctura á' la r&l orden de íres^uc,
ApfOvechainíeaíQS forestalesi- El aicaldef a¿^sío sobréias medidas sanitarias que han 
de Cuevas de San Marcos-anuncia una s u b a s t a c ó n  jos viajéros que lleguen á la
de aprovechamientos forestales de Ies monteé: pQ̂  jTg y5gg (gt.j-estfe3.
conocidos por de Ccimo/ro, de aquel ; j 3̂ comisión quedó enterada de todos los. es-
término municipal. - I ti^emos^e lá.inehsjóiiád^-rjéffl. párq,,.??-
Reyería. - En la pl¡§2a de |a, Merced promo-1 {nétlr, CüandóTlegue él caso, á ios viajeros, a 
r̂iú'rnn avet un fuerte'escándáló on reyerta, ,• ^..g yj£i]gj;jcia m.édíca. .. . > i
Antonio CameVó Gártía y' féltx Morales Mar-| • Se acordó iiistalaíar di'éz brigadas sanitariaj,; 
tín siendo ambos denunciados por los agentes] pgj.a ¿ténder .áVsanéámiettío de todas los  ̂ ío-; 
W ia  autoridad, al juzgado correspondiente, i ^53 ¿e infección que haya en cada uno de Us 
Rpolamado.-Por el guardia de seguridad ] distritos de esta capital  ̂ '¿...WraAQ ro.A f*ié avét detéñido José Delgado I Se adoptaron .después algunos acuerdos r,.
mimero 35.J ;! ?  ^  pór e l W  lacionadoS cernTaTeferida cam pea' miento,,levantándose acto seguido.la sesión
algunos vecinos, logró des.pués'.de no .esea?
so l trabajoSvla éxtlnéidn deíihcen(iiq. T  r'^iinc-
• Este füé casual y las 'pérdidas 'Oéásionadds | C^Ijioida^jnlahate ^ ^
son de esepa ímpOrtantiá.' _  :, y
0añÓs;--La guardía^cíyd #1 puesto qe Ap-;í tlatco j'snrssol'.tente Fernpdo Rodríguez, Pe - 
^Ueduéfñ' |iá’9énúficía<tt>"''al juzgado .copre$p.qiir:,.f.e|¿j;-í¿,;g¡y¿verti3. ‘ ' ■
ííéíno Antonio L'sóú Espinosa, pW-j ■•ĝ ólúiíiyó ddcóajto dél Bálíamo Orlfhiil.'
i causar daños de consiuM.,..-,- ,continuando el í.abujo.,de sa | propiedad, en una ftácá de-su convocm-c
dpiPedreÁlvarezYálle,-- ‘I
' De viaje. - A Ronda ha.,álj?ga.d.p hagf Uilas.J
ás.: Pi Paí’nr'jnii • él'iíustraddkiáDitáH ■, tr.uctera de
réso en p-pr carta ó tárjéta pot,n...
■ ■ ■  ca n  iíaria. .,
rdé celebró ayer sesión, bajo la presidencia | 
d'ácalde;Séñpr .Albort, la com isión^perm a-^^^
Colegia, de Primera epseKgngg:gradúada.T~Qmnefeio,..Mqgi’BtBr\o.i
;DifecíorCli. ANTONIO ROBLES RAMÍPtíZ ' ' ' ' .fJv, 
^profesor Mtrcanlii y Maestro'^ dé^PnfxIerá emeñmexPíj'^m^
S?-admiten aluííi^q^ ú.t.er?03, sxte nos y médíC-h'r¿ryx \̂'==L-ós .'hrlUanlasl 
loios loa í;fK)s én ¡ss :tii tics r.(iciaU8., él co’iíg? sóa..prfem^úl'de Husíbraljensadosjií




F í i s l í l®  á le  .S a í í t s
S S S k :
prbcqdetite de Él Éscór'iál 
dé Sanidad Militan D -
político de D. José 
manó de nuestro estimadó
t>STñ descubrir aguás, la casa Flguei o'"a, cotia'
VYA S?t̂ 2íiánQ3j ^dOtlí' \Ú0 dol ©X*
I tas en sellos, Peris y Yalero, S. Valencia,
grandes alniaQ^nes de Tejidos 
~  D E -
í»
ras
Onsurbe, que se haííaba . ^
de Instrucción de Aióntilla. ;
Dicho sujeto trataba de embarcar en muestro 
puerto con dirección ú Buenos Aires.
Quincenarios;- En la cár^ l pública se en- 
cuera♦'an á disposición del Gobernador ovil, 
SíSpíieudo quincena:, catorce individuos.
Enterma.- Se , te " ," ? , '’.ingreso en el H ó^ital civil, da. Id enfci nia p,o 
bre Antonia Altnirót! Ráiníre?
Félix




. , 'séstón la Cotni-
cppclíxn^áe seguridad fueron íayer conducidos 
al Asilo efe les Ángeles, dos individuos-que im-
L a'mixta. -
<5ííC” dVíTíd ' de‘ . P.ffÓ: j^fócedpr
á lá revisión ̂ 'dÁ. é mCj,den
A ía csréelIrrÁ  dispo&imóñdel G o o e rM ^
. __j, — niíí'í'pp publica, Anto-
Hau tomado posedón da süs cargos It^inacstrós \ 
intéritios de las escue'ás piíbHcas .de Algafrobo, ? 
doña Presentación Mari'! y don EniHiq' .Téjeiraj 
C3t dfiÉiclos f — _
iru ----  También se líart posesionado ía.maestra d =. Se-|gg nuixtervS'i cHetts'a, tiene el gusto de ofrecerle
numéricos de Éanca y Bolsa. del ía doña Ana González Osünav y ía interina de completo y  variado ei r í ido para la temporada de
Los ensena de Wp. uq.x a maustriaj^^^  ̂ . . i ^g.ig ,jjjj pigras de faua E^nora á,50 céntimos
ciantes eí Licenciado en G)encias,d -A J ■ j : Ha cesado eri.el cargo de auxiihy proplétarib de|mc-tro; Isr.a y l añ^es fanlasía qn negro, y color 
Sánchez y Rodríguez.., üiP;Utaq.Q .Qei Alora don Luis BerriarPáétofj poÁhaber sido tras- lep toda la escala Tej dos noveoad imitación á la'
Operádonea, dé'ingresos y pagos, .verificabas 'pn lá Caja Municipal el día 7 dé Sépííjé''^^
, . . ■ . . i. . !;••< -■ , , .i' —a •- xn-giygíltm.
óTiciai (íe“Doctofes y Lipetwiados dq Mlálag, 
y Profesor del Colegio da San Fernándo.  ̂  ̂
Juventud Republicana. Por disposición del
rs«̂ .-.í>í/-«4-£:» co rii*afT«selor Presidente se ruega á lodos
asistan á la .Junta general ordmaíia,
qué déiebí-ará esta jóveníud e! domiagoT J
Mrt|enteá“Ías,dos de,;l3 tarde^ en su local so-' 
ciáí 'Pozós Dulces 25. ,
Él Secretario, Salvador Jiménez.
codician,
iadado á !a escueia de niños de Genalguaci!
Asimismo ha ce’shdo la maestra interina dé Se-j 
della.doña Manuela Luqiíe Barrionuevó
D E
Ha-sido nombrado'perito mecáaicó dé.este.puer' 
to.el ingeniero .industrial don José Cruces
Bi décimo mandamiento dice, no 
los bienes g/e/tox.—De estos ninguno comO; 
hermosa dentadura; no faltéis, pués¿ al
* S « S « í ™ e n t o  y
civil, ingresó ay^r en i;&:Cárceí . -----
eí*déita del
S S c S S l e c A a d a :  impfocedentela^^^
en
Gímdáímedpg^^^  ̂ g h ia fe  de Nerju. y
Pfesüpusof0 ^  ¿T. Qohtegne civil que han
oara el óróxtmo^Oí4e^9 -1. “  ̂ _
puede f f im S e y  que aca­
bos cor.e<yod^4e La
Por ,'esta Coinandanci^ de Marina hd sido pasa­
portado párá Méliliá .éí.préferénte Ricardo Nico­
lás Móhtéró, .qué Jia, de ,présj:ar s^s Aerxddos, ál; 
tránspórte d-é guerra/í?//ií/ví'//.^¿ Zoóó,
:. A la;tinárde la tafde so véríficár^ en egta Go-f 
mandancia da Marina, exámene s ptirú;Paírón8s,.'de' 
cabotáge. ■ i . ¡ ' ' ’ ‘
na (iesd í 0,60 pesetas r¿.efros
Sección especial de 'pañería 
Estambres Meí oti y gergaa de las fábricas ssáa 
ácreciiísd,a8 á precias sumamente eonv’eñiento-s 
Grand s pnríidás de ít ñas éntretiempo desde 12 
■pesetas <■ críe da traj;=,
Boas iMongüíja pie! y p’uma, 
iVlantas íaba, mantotífcs y toquiliasi 
Surtid s en aríículós dé punto par« señora y ca- 
baií rs a
feípedalM'id en í-rticulos blisncos, piezas grano 
d-3 or-.i de 20 metros ■-'esde 10 pesetas.
Tápicea f aif-smbras de.sde 8; pesetas ̂
- Tarates núsa. extensos surtidos.
; . . SAiSTRERIA.
S í confec.ciarían trajas á precios i educidos.
INGRESÓ^
'Existencia en el día 6 Seppembre 
Ingresado por, Geinenterios .: , 
» ■ >>. Matadej-f, . . . .
Le ha sido concedida ía cfuz #-¿primera clase, 
dei mérito'ri8yal cQn;4 t̂jhtiyp^  ̂&̂  ̂ 'úl teniente 
dé infaníéría de línea don Gafíós'Hernández Fort,
i ' , j-pn prt gíjíceíona uno dé los so-
V ha adquirido en saldo toaas 43 y ¿O) ye ^  (Je dicha plaza,
Cinturónes acnapoiaoo
í^w ím iara .caiiterQ s’á'J  ̂ pesetas., _
" Chanclofr-'-ÓB gónía>;fi<^zadtó
nititá Bára'vsenoras á-.l .;p,-s^ía.,..... .
trabajos dé A il? |im ! ^  
Srt». Mendoza ae Af j , ; . X ^  . 
jravillosa » tu f oS S i to S S J s - a to e t e ^ e  cMeo del cafetín,
var Japoneses
y, M^ríanp' Mi­
de Ips señores 
liüaÓo éa éd donGli|so .
’̂ rid. Lú .sección vá pr.oiur.
cpO; .dibujos de KarwatP-^,
^^^e B é lld s  d/‘/e5;pubiíca qn p r e c í j o . ^ ^  
p ¿ r " ^ M & .  e.p!Kado,cpa
El eminente geog Par Esos Mundos ios
Á^aáííT;^
©‘qO'peséta«;;' ’ b a:''
canas i Q/gQ, píeselas/ métro, " - .
ezauá 5;59.p£seías^.é miim-
por Iqs servicios .prestados á la Marina.
Buques entrados ayer 
Yápoi «Espahn^t (ie;TáhgéÉ '
AiALaZaró^, de Mé!||!6; .
,«Galalúña¿,,de Má'rselíávT,
.«Cabo Rdca¿, de Blibab. 




^ y u t . ^ E d m u n d o  Upní^aiez 
'íiones TrábaiG’‘La mu)er comorn y otro -id.teresante .truDajŵ ,̂ roRpaiPs.co, y José. Ca^^patej,
factor hilóricós, A/ hinPib d0)os curipf95 Ód ñeehos MOneoí.,
y 'drogue-
Unicos deptisiiatiqs «
;z, Droguería'Quíniico indú̂ rt̂ ^̂ ^̂ ^̂  “ ;pez
el p ! s o .h rc rp ; .i» V > te # 4 |^  í *naarfe^BarHen.tps. nuíiierOíS?. _  _  .
sé alquilan las casas Calle








«A Lazaro», para MeÜlla. 
r«Lusitaniaíij paEa'Qádiií* ^ : 
•«Fr.ó5Ídaí'>j, ,para:Lisboa..- f,-''- ¡
; «Viééúté Id Roda, para ,M.qh!lñi ■ 
«Da'nía*, paraiQothenibtíró ̂  ' 
«GabooSanta Pola»,; pam*.Bilbao. 
.«Gabo Quejo»,',pará;Bi!lÍ80.- ■
) «Gab(í Recáaj nara Barcélona
Por diversos (íonceptós' íhgfésar.eú,#éf en la., 
TóÉJí^ia de Hacienda 67'829^97 p esé t# ,:;
■' AVer fueron constituidos en id Tf§ó'r|fJU dé Ha-
rienda los'dépósitós.éiguiénlq .
iJóf'j 'F'fáíiciscó Caívacbé 'Ibáfiez dŜ  1,^,50 ^é
seías'para les.gastoade domarcacióh d Í 2ÓPéríe- 
héncíás dé rfii'néralídé/hiértQ de.la t¡iinslpal?aacT
nd', térm'inb'dé'Gjáh '
Don Juan de los Ríos Baez, secrétaiiO;; deuns- 
truedón dsí distrito ,de ja Merced de esta ciudad, 
15‘@0 pesetas por virtud de la catrsá nfijh; ISp ép-
bré auto contra juah-QóúTfez Posada;;
. Venden slcóhpl Gíória y desn.aíúrsliíEdó, de 
íráhsíh- y pard eí coñ̂ yUmo,,co3i iodos' Íós deré- 
eho3pégádtís. | ‘- ' ' ' - ‘ "
Vinos Vaídepétlás Ebláúco'y Unto á i  pésetas 
■áfroblidé l62¡.3-Htros. ;..b .;Ur.K.i';
Secos de í6.grado3 4sl 1903 á á'SO. .del 1P4’ a 
5, del 1602 é 5ió0.iMoui;|íia :á :7 Madera-á8,„ Jerez
de l0á;25, ‘  ̂ X £ h tíÁ Bit b.■ Dulces Pedifo kimeU já 6, Maestro;á :6,.50, .Mps* 
oatéi, l^ásírithü, Máisgá color ,de,8 en ádqjants. ;
;Tiefnp'<fe ÍÓ á 14. ; V i
. ■ Vísra^é puro úf vino u 3 . •  ̂ :
' '  TÁhfBlBM SsC' vendé«u a«to.r.íó-vÍi de 80 cüDa- 
1ÍO0, uhéíá&blqué ñ êníáii con caldera; de 600 lí- 
-tí(» y úfié breña® 'uidfiíuhca de :graii potenGia; ca-




Expropiaciones -por c o m p e n s a c I S n 12575 
Haberes . ¿
Ménófés-i’ ' . : d - v - 3y
Cam illeros....................... ' . 'I
Biis'íenda para el día 9 Septiembxénií*
i p llí!TOTAL.
Gacaa
F r d d é í S ú G
Giríií&ue Depíteta de la F^í?»líad de Mediómá 
, ■ deT^aatíd
Orificaciones, DentaduMs y Operdetones:
krá§. ,', L .y^ a " ■ ■
Coíneáias 6 ;y; q  , v y(frepte á la adtninisip.8C!óí] de loisíía?)
Con é! emplee m  'ldñirnento antirreumático 
Róbtésái ácido stílicíUca se curan tocias las afec­
ciones remr,áticas y goío-sas loca'íizadas, agudas 
á  los dolor©? é Ifis pri
P or,a  j j to ts r lo  M
p S m B M fR iv T É 'tó
Hjpóiitó ,Górfédera,S,¿Villano, carabiGérp,’ ¿ S S ajy|i^|ml#lar?háciúsi
El má'8.,seguf£f, eí _mác. ágradab.lé y vl menos 
lrrítáníé.deíodo« íps purgantes,.y v.t •;  ̂ . y. ^
; Nó'pfQducfeináaaliaa ni í'óadtosf púeuétoniarle
desdé él RÍ'ñ'b 'a'i''%nc1an ri.
Ezlpme í$. fihm  a :de Luqae.
Unicos depositarios píéa su venta en Málaga y, 
m  provlücig;
- S  y á  #  O  d
HORNO, :14.-^MÁLÁ0^.
n''¡: ■ ls iá ia s tB » íy
; T p i | i ^ a ! |á  Ju lio  a l 
■; ;|íí6g¿ iic í^ , cptóé'díáÁd^ 'éi 
vicio, 'jf M 
' M^álQabjBóa rJas^ 
cilip: OBtilos; mismos
Gran Cámara Ftígú: íftea, paré' a -coh^étívéctón 
ds CatúesrAv*5?rMb{itéc*i-.Leéiie y PésGádo8i';í;
Loiívñ reí ducñ.,s ué Fond-'-svcRéstaurant*,; 
Co-tadorés y Recoieroi-y cí público en geiiérai; 
podrán por «rapéqtúiñ-^ cuotajxonservfir gus.éS' 
péciei» ÍRscás y Ubff ̂ de:, C'^n'trcío dH 'a ’ré y.óé 
insectos, tan pé |udlcluíéá p ra ti-dos lo? sjrt'Ón'í 
ios que se dedican á la a iñieníí ción,’.
■ Eétá ca8s:he hadmlPd - ggsíp &igU"ó''parédotar 
sú psíábbé imíépto I la'altura de dos mejíTesde 
Mjstdri'd, Bártélonn y cl'Exír';h je-o, tenisn-áododo.  ̂
íbi%%tÉc«!o5 qií'í expende eh las mejores CQudi ; 
dones de higiene y saliibrida^b
Precios para íq ceñservación de especies 
Por cada ktÍo"5 en adeían..
te precio8;reduqtdóÁ-’ h v V
. • . Precfo de Hielo, ■ t  ■,
11 l |2 kilo, .2 C6'pésetes. V : ' VV  ̂ ^
T :i  0.2- .̂'.;;.» .v; .,
; Para Cá'fés y Néveríis precios ccnvtnciénáléa.i 
; , iJ'ecips de tránsito. .
Él kilo b'08 céntimos, . . .
' Para partidas tnayorés de |Q0¡ kilos preGjps;
CQiivenciohaieá;
1.9  ;VÍQÍ©r,íflss»^Bgjll® | ;
Para coritTieinorar la'ináep^páqpéi§,^liÍ| 
bró .úna gran -ítévisía-, miíiJaVíL 
18.000 bOtnbreSi , , rá
Hay grandes .jlumihációnés y
'■ 'r ,  /•;
Inquieta la sueqte delvgpim i# lH f 
mil toneladas J lsw d a} Clara^ quyifi 
pó de Qrin .M,|L Óe ;Agq̂ tĝ ^̂  
adñ áyshoa.;''.-' .^.
.: Lleva ¿incuénta trip.ulantéal 
i-;: -S©
;Éh.aviadQxC^íiWSé,qj[q\ .........^
e d i c i o n e s B L  P 0 A R Sábado IQ jie Septiembre de 1910iii lili iii(riiiA'iitiiiiiiriiiiiiiwiiiiiiiiiifíiMrt(iiiii]ffíiii-
c ^ H  á la.altui'ja 4e 2,!BS9 metros batiendo t%Criterio.
r^ o rd  mundial.
P e  ¥ o k
^rden los depósitos de petróleo del acoraza-' 
¥|inbs4tipulantes mtírierpn asfixiados.
De PrQvmcias
9 Septiemb re 19Í0.
I -y]'[
fuerte|
tolmeáta,acompañada la l^via  y '^xhalaciojnies.| 
^éluiiirbn destruidos; m^ sej
fu|dierp|p%$'Cables ^  mato á un¡
p ^  caisjfterQ*
posím feres^ ni^re^elT^^ se salA^aron mila-;
l^oy et gobernador a San
pate traíán^el cóTíflicíp obrero/ ^
El complemento de la cómbinacióh de alto 
personal no se hará hasta que el .snbsíecptario 
de Instrucción cumpla et tiempo necesario para 
c # sn  á la plaza, de ministro del tribunal de 
cuentas.
V e r s i ó n  I n c i e r t á
Es inexacto qpe la infanta Isabel sufriera la 
luxación de uña mano al salir del templo én 
Vich.' ■ ‘ ,
Quien resultó. lesionado fué. su secretario el 
señor Coélió^ aunque leVeñiehtev ■ ^
■..■• ;pS.gS«^Sa8ÍO ;/;; ; i;
El señor jUorens ha regresado de Fronsdocf, 
doiidé permaneció un. mes á ^ d p  de don jjaínie 
y en unión de Iqs jefes re^Anales de Vizcaya 
y León. , ‘ . ’., /
"Muéstrase reservado,; pero, dice que; el pre­
stí Ví^|pgí;p^eb|os tnincr^ ?e celebran róme-; 
' que í'esultan
üoniunican que iíí''63l^»i#UCron. 
huelguistas compañero!
> se negó
^ n g ^ § P ! lf l : i# q .# ¡< ia d  es completal»
■ t , r:;;í/í 5;íF î STAS
coióliíá ásiuriápa^celébra fieŝ ^̂  en; ho
nof
ioy 'y bhiles típicos. j
V -/ : GeKIErI l
procedente de Algecirasircgió hoy el gene- 
ra^Cano. " 'V
Én (jomera tuvo tugar una función religiosa 
en honor de la patroríá-de lá plaza, Virgen de; 









Eu'Fronsdhorf queda el delegado de; V 
ya, habiendo regresado yofcus y el jefe regio­
nal de Leóií. ; vf v ; C - V
■ S aS is ía ';.:^ ;.-  ■ ■ _
Sábese,pbr un telegrama oficial,que lá hifan­
ta Isqbel sale á las cinco de lá tarde par^ Ma­
drid. ’ ’ .....  ‘ .. - .
. '0 © le ó la tp a :  -
El secrétarío dé la embaja.dá dé Roma, dice 
que ayer se registraroh cuai;rp casos,, sin de* 
funciones.  ̂ .
En Varletta y Molfetta, dos y dos; en Andris 
y Tani, uno y uno; en Tririíapoli, dos y dos. í
Obsérvase en Oerignola algím récrudeci- 
mjentp.
, D e s i i á c ih o  ó f lc íis i i  .
El capitán general de ¡Bilbao  ̂telegrafía al 
ministro de la Guerra, dando los mismos deta- 
41«sísobreí;ladwelgacRM^*®sotrQ8 recibi y
ís "i ? ’f iDespués hubo luBchc c 't W 
y y. y
Los toros de Sánchez resultaron buenos. 
Recajo estuvo superiprí|imQ tóreí|iidPt-y ma­
tando, por lo que fué oVaeicmadb. i i . | j  , 
Maera y Calderón, bien. - \  j
0 e  S i a i i t a  © peas .d:© M s i ^ S á ' ''
El ganado de Flores diíyüegp, . .
Platerito quedó sup.afÍPfBfáte» áe^acnandó 
cuatro toros de '
Se arrastraron cuatrU caballos.
I3e  © « ie d ©
En k  citación de Fuso, del ferrocarril vasco 
chocó una vagoneta que conducía á cinco obre­





Ecbevarrtetá(y. Rifas.  ̂ ..............
’ilLps rplévos Ptdaiarto| df!; segundo cuarto 
sé verilicaróh con hormálidád.
Almacén de Joyería y
de de Valdepeñas Blanco y Tinto
ComÍDefencia á los alitiaG^íies de Madridí y  ^erceloaa :.
Relojes Lepitieá 19 líneas, aceró ysiikel ^  Roskoí Patení, esfera esitíalte coií Centros &
Relojes Lepirtós 19 líneas, acero y Ríkel, Islstema Ebskof .Faíent, esfera Eelievej con
cenizos,.¿4Í50 pesetas^/ ’; I  ¡ . -i* ■ r'  '' '
Relojes L8pines^^l9!ínéá8, aceroy nfjréífasténiá Roskof Paíent Galón, esíqra relievéi. 
con centros, á4 ‘50 y S'pesétási '  ' .:4\: , x T ,
. Relojes Lépínek 19 y 21 línéas, aceró y hite!, sistetaa W. Rpslíof Paíent, todo, centfano, 
el ünico para obreros, á Sy 9 pesetas'i '''/tf ;" -  ; s.rú,.; ‘I '
-j^lQje.8;Lepines 19 lí?teas, acero y nikel, # u  iKáqtriña de'8.días cuerda, vOíSríte- VísiDie 
á 10ylá'pésétas. . ' ■> , -
Relojes LePíhss lS Ifriéa», plata cont,fa&ta|%cou .mác}uina d t Sídias cueraa^íyomp?® ▼».•
Vinos Finas de M álaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n °  15
© a sss  e n  ©i
pon Eduardo Díezi dueño deleRtáblecimlento de la calle San Jfuan de Dios n.“ 2G se o-pencí 
vinos á los . siguientes precios;
Vitióá de Vadepeña Tliiío




Una botella de 3i4
sibl.9, á Í5 y 16 pesetas, 
pelojcs Le
itáriedád ea
. .épiees’iü.líáeasíia&erp y.i;il^í#.íra.pknos:KOYeda4^«^ .rlns
5 Ü̂ SÓt88 ' * ‘ '•"•'i' ‘r ,»'■*
í , ■ RéíQj^s.L'eíunes í.7-y 13. Ifoeas, aceto y nflíiíí- 'pÍ«Ktíá:' nofedady\ grat;
'Esferasdelüjb, íááqáiaafiña'íAksca», áü,;Ty 8 pésétasb ■ ■ ' ' 'y, ;
. Relojes Lepliiep -sS y I9"iíneás, piatá’C^ydíé t̂&dg, extíft- plafiqs .í'-uu .s.assca"
á lo, 11 y l 2 pesétúw. ' , .7:; ■■■•/ ■ . ;.Relojes Lepines lSy 13 líneas, ,píá|ácohír|st6dé,.extrs:.píun^ .ntu.̂ iwiaa fíiJa. sacoras
«Ala8ca»,.d l5y 16pesetas........  v 7 •,Relojes8aboneí88,19,lí3sa8^^.ata cbutfaü1pda,.sstrEfdanPsJnidquiiiá .ílíía, ancora yci- 
iindros «Alabea», á15,17 yMpesfiít^, ■' .
Relojes sátRineías, 13 líneas pará séñoras,; ttiáóuma finrs, á Ip pesetas. . y ^  ^ a 
* Lepin.es, plgta.cpn. esmaltes, m^Quiná de acero y plaqqe pro, ,a í », e y 6 
pesetas. ' '  ¡ ■
- Bespertadofók améTÍ^  ̂ tonatrálilós Bahi 1 .* á 6 y 375 peséías.
%,. ,1. i :■ .» í* » .. jc'ker á 3 y 6  . .» .
Cadenas thspé'edás áe oro, la mejor mareé «Raiíé'tír»' . - ár 5 ' »
Gemelos plata dé caáenína, grah novedad ó lipésétá.-^Deíícuentoa'teBpecieles a íoí re- 
lojeros, plaíeroa y veadeéóres, 8ifvkndp4j^éd|doáAreemb.olao desde ICK) pesetas, ó rensi- 
tiendosulmporté, désd8-25 pesetas. ' 7‘ : . ,/ • . .
Depósitos pam ia ySnté'al cleííiil: En &lntéria, Sebastián Pérez n.“ 1.—-Eí) v-órJoba. Li- 
bfería n “ 10,~-En’Granada-. Réyés CatSllcosííi.® 3.. ,̂ , .
Los pedidos ai por mayor á Málaga Granada 9 ai 15 ; •
Vinos ■ValdepéS'á'BtáíSCO 
Upáarropa de 1,6 litros Valdepeña Blancopts 5:00 
í]2‘ - » S  ■» " ■ Si- ; - »' ■" » 3'50
I ' " ' 4' 53-■ » , ' ‘s- ' * , L20
; ;  iip; ' , » .
1 ^  í Una botella de 34 , » >
i ^
l;.;s señas: San Juan
-.ms
» ■ • ■ •; ■ , ' '4 ; , » 2’50l '2a»





Vino Blanco Dulce tos 16 jHíC3 píes. 7'ílO
Pedr'o Xsmen 3» .3 ,n roo
Seco de ’os.Moute:? ¿i í 6T0
LágriíiiO'CrRU , ■» m v)
' 5". Gainda ' - Ji a *' r. '
■ai"- Moseateí yTsla » .»  ̂ ' ■í g ú
po.íór-Añ&jp'' ' t  - r- ?■ O'üD» 'SecbAñéj'é .' » » - núñ
Vinagre dq Veina > . •300
iKo gIvícíí ■e Diós-28 y callé A1amo&U;® 1, esquina á lá calle de Mariblarca




Ss,23 S e la .a s t iá a i  ' >
El rey ha firm'sdo . las siguientes idispoaício-
Ooncediendo un crédito exíraorditiaríó de
Cíiátró'óbrerlas qué Ve á lá vía,su- pesetas para la defensa coiiíra las epi-frieron heridas leves, y el resiente, q^^ . ,
Nombrando delegado especial de HaGiendaj
í en Alava, á con Antonio ípiaz.
;Dice el pe||ódí|P tf^ íé i^^ is tá^^u e^en trás  
Canalejas s ^ |d i |^ r a  ^  l.áÉ liléé cóftesanas 
para in m u n i|á |se^n írá^ i^p ab iM ^á  ipalaíi- 
nás., W eylepé hfiluest^'proa^/^i& nr^us in­
cesantes vitó.iás hice ddi^f.íar kíláospécha de 
que algo í r ^ |  em^^cf^o. #: ^
Weyier cpns|ituye ^iñamebulosá en la poíF 
tíea.. '
,ien El Mundo cónteniá muchós desatinos y fal- 
f sedadesj y que el ejército se batió heroica- 
I mente.
Añadía .queda infame derrota del Barranco 
del Lobo, como afirmaba el .articulista, sólo.te- 
n íV ^  exacto la infamia con que se escribían 
eáas pállbras; y que pronto quedaría en libér- 
tad de ¡ acción para exigiMé 'üna reparación ppr 
la injuria vertida contra ;^s ,defensores dé la  
patria. "; : . ;
Él doctor Maesíre^^.épntestó que, lo de la; 
infame derrota se llevado á;;pa!'
bo por los Tifíenos Wn naesíros valientes .soí” 
í'^dós, anaciendo;
tos, Momícvídío y BacacE-Afees; | celebrará sesión la Junta locpl de primera en-
.,, ■ j señánza •
Para íriformes dirlg'ri'G ¿.su cofisl.gfisp^dp dop| es-.— s
Pedro.Qómé?,í'«8kr«.í’i'ie dé Jqsefa. ,UgafÍtí-l|a-1 ©aS©SiSO 6Í® .S ñ a  F e r “ElS3i3l0
rriento'S: 26, Málagp. . . ' f Curso Ve 1900 á .1910.-- Resul tado dé exií-
-■L"u' '   —~r-r~'tmenes-oficiales. '
t Geografía general y de Europa y especial 
kde España.
í Don Francisco Carrióñ Ciavarino. Sobresa- 
■flieníe, •
Don Vicente Fernández Delgado Esteban. 
í.Sobresaiiente.
Propiedades especíeles del Agua dé la Salud 1 Don Jaime García Soto. SpbresaHente, 
, y , 6 m : m £ i L á ,h n . i , , } ^ :  Oó,,.ez Claverc. Sobress-
Es teM ibragm  d. « . a ,  por BU ItapWeiyBa. ¡
ítes, por Heníe.
S.ssteuáhásEií  ̂se .feclben-las asde esío^ tna;
nááíiálés én sU d.epóssío ivíójira Lárlp ,Í.L ,bsjPi! 
 ̂íVádiérdoseV 40 céíítsmói; b<" telk  .iie liU iitfo.
' aDescartádas las (%raás íigtíras, sdío quedan, d.^do ñ d ^ .que le extrañab-a,. teñiVádo 
en el t á ^ f é  pótí|ic^, n i^é.;|q ií|«eh tá  la eul||#dPl'g^^® ^;’ : fráSes
á chorros, •MWeyíef^ q¡ueVnsra''T^át‘ aV po^í qué aparecíaíreh sü'carfa. "
der, y que durará menos que Canalejas. I ^  íenp.inatia, afirmando su resolución de 
•i ; j ' ; « - « í ( ! s a i f e < S lé » i íS í í f ' '  v í4 [»a4sn *-s«O T .co .B p Ieta  a  üafg-'segulE 
' ' ‘ I ocupándose de tales a—  •
bor agradable.
És inapreciable para ¡os' cunveled 
ser estíísiuianíe.
Esüíi preservativo eficaz para e íermedaí ei- 
infecciosas. . r-., .
Mezclada con vino, es un pi'ídérosó tóf' o re 
consíiíuyeñig.
Cura las éíífeímiedadesVe» pre duer
das por abusó del íabacov ' /í
Es el mejor uuiiii£r\paía «as digéstlc-ne? difíd
Disuelve las areii ̂ las y;^ed¡V. qaéipreducen el 
■mslde orina,. '::,é -.í ,...; /
iMlndoiápcho dVáld pá#ó,ídéPáPáreae la.kt®v 
irtciV.:' -  é # ;  ■
I No tiene rival contra la tieurastcnía.
40 icénfebjS- botóla - áe inqjííro ̂ shií^secr
’OI
contra al terraplén, se halla gravísimo
■ SS®B^s»©©i©iia ----------------
La infanta i Idem }6fc d6 Adniinistf^y îóO: d®
A k B sie ted e  ' ? ........
estación de Francia, para sanr en ei expreso jgje ¿e Administración de cuarta clase, Agneg^grá : : V , ;;orVlnári-as.
de Madrid. Int; o-efes v'«<5P destino en la dirección generál del Tesoro, Azucarera ob%adGáe%.La recibirán y despediiVn todos los gete^^^ CAMBIOS
oficiales, rindiéndole honores una. compañía d a , administración dé tercera^Iase,^ París
Vergara. . .i-en la stibsecretaría de Haeietidal á'don IRáraéí̂ ^
STeMALIX
es lá marca de fábricfe;del iBLfXlR 
ÉSTOiViACAL Pg SAI2 m  CARLOS, 
el mejor
ÍSTI18
. 0a7§íi6Ví^-r^o visiq, p  sca ta. jnaéteusiún .eii gu 
OO'üqL o'IjOP'Í 1® dejaba; 'como igualménte ,ál ejército;
■ ce que la fespuesta rtetlnihísíro dé la ' |U ^ ra ,;
a:
en
. p© ..M © §stlé
A bordo del bote-automóvil .^/¿4:dr4adQ  ̂ r‘ x






. íder^'ifjíervéhtor de Hácienda en lósmiinisíe-,
Irios; ;de;)ustocíón piíbíica y^Fo á- don ]
É Rafael eabauillas. -í. .  ̂ ’
do • ■ ■ idepi, i»t^''veptpr regional de Hac>enua,á don 1
f-.''-.i- Ay ̂  J ■*’ ........... " I
se - abra- uua ‘informaeiónl
íé ssíigffzo por sü Bequedád, merviéndo..
J  jTiC  i .'̂ 1 ,!SÍsill54..,illdsléRdose. ÁM.aes-.l
' " i 2 n n ; ‘̂ ,O 0 ^ é . '“ -  — "  -  í
-j Dispemiendo-que
:Q^íi^LgjAi,
■ .... . ..........  'l 0 ‘Septisnibíi2 19íü;-
p©. pes«llp.^- ^
Í|l?cd&féhía\ímiws^^^ dé'Ta próclááiáoi^
Otro se arrojó al mar, sute la inmlneriCta del; Canalejas regresó del palacio de Miramar á
i última hora de la tarde. _
Dijo que habia enterado al rey
peligro.
El© L a g a r r i g a I
del iiiforme
^gelemnernente,
j » Cüeff^lt^ ami||0 de Marinar, q»e éste tele- i 
^r^ióV ^^alejM S yV Aznar'haciéndoles par-i 
líG ipés'^ IJus . irfteneiones; y. mleqiras unos ? 
jBpegi'íran éí^jfelíos le contésíarbn solidaria-1 
menté, otros aseveran que !o hicieron por se-| 
parado y eme el general se mostró quejoso aei  ̂
texto dérSéspadio déí miriisíro, lo que prueba i
que. recetan ros, médicos para la cura- 
cióa deflqs^ísórderf s digestivos, ya ' 
sean producidos por excesos de comer 
y beber, abusos de^o<fa clase, pasiones 
dep.rimsntAjtp^balQy preocupaciones 
coastaníesj át¿, tengan
,uaa .aatigüe.dá4 años y hayan
iracasado-kí& deíMs medicamentos.
ú m A  á d ié íú ñ  m  I
Don Ramón López Domínguez. Sobresa­
liente.
Don ̂ yaleiiíín Sánchez Galán. Sobfe.^alisníe.
» Juan Pérez Gascón Espinel. Notable.
» Antonio Campos García.-Notable.
». Saivadpr Fernández Jiménez. Notable. 
» Francisco Gallardo Pérez. Notable, 
vq» ífem ^|M artíií Torres, Notable, . \  
. ' ». Jtosé Miftín Ruiz. Notable, 
í M  M ^#-D i^cho  G^líp..^probado.
; del Cjso:  Aprobado.
dponíinnará).
J  lécntSo.- Pasado nia- 
fíána íunés-.áe Judía cíe profesores
del instituto general y técnico,para acordar los 
dia.s, horas y locales de ciases en el próximo 
año académico.
Curado.--En la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo fué curado ayer el muchacho de 
quince años Salvador Moreno Cano, que al pa~ 
sar.pqr Pesca^ría Nueva, pisó un casco de 
cristal, piodiicíéndose en el dado grueso del 
pie izquierdo, una iierida incisa de-poca impor­
tancia.
Casual. La anciana de 74 años Isabel Ló­
pez López, en el Muro de la Trinidad, se pro­
dujo ayer ca.sualmaníe, una contusiór de poca 
importancia en la región glútea.
Fué curada en la casa de socorro de Ss-ío 
Domingo.
Acreedores mmíicípaías.—Parece qr 
I determinados tenedores de obligaciones
que'el telegrama de éste era mis dato que elj 
;4 e-;CáRáléJns. ; ''" V ,-1
I ■ Aungúé se ha pretendido poT;piuchpá, no ha] 
;sldo pó&ibie cono per el texto del. cabíégramaj 
' de Aznar; pero no ebsíaníe se susurra que en ¡ 
i í  e^resáiqase qtia Marina qnejaha ál Qo-
La corte imperkl i^'los jefes de ló  ̂ fi^^s^®®ibiérHO coa sáoií4o de un astmío pafíiculaf. 
c.opfederados, reu|izan negociaciqj^s. Raraj La cuestión se" halla planteada en razón á
Ha marchado á Ripoll la kfanta y Valarinq^ . ek ti en an-,; pbtener pafti% áció\en las fiestas anfver-j
1 tíiehcíá dó de rranetóv. sark j |e  la eream^  ̂ I como por la represéntacióncon el séquito. ,,El Ayuntamiento de Ripoll lá esperá.;;
H e  K S p o it;; '
»CÍ16ÍIC11SUC UCOpv.'V̂.V*** *** ---- . I —J-- .-.5ĵ =yr-t,p J wtJiv./ IC*i V iMW'wii'CJU6 |
I Bi señor: ¡kU^^íve e§üm'§ sulicie’niemente |
^ , ¿!§Snsejó que s^Sfkbrará el ipartes, i;egresan^ Mr, j a u r é f  que sé encueníra en BeÑk, ha 1 expeadá su
Al llegar la infanta, el alca%  la e||Fégo unt-do aquí-el miércoleá. Gar- ^declárado qué- líadie-íé significó en Francfort, | y ; artkulo^que 4  en]
ramo de flores. - . | AcokpañatlS''& don Alfons _ 3 h Go- (con carácter oficioso, la prohibición de hablar
Doña Isabel ocupó un coche y entró cía Pr4eto,jpues no se s ^ e  s 1 _ . ^  j  _
poblaciónvseg^da de bastante gep t̂ .̂: . sbierno sajdrá pava M adr^cf d Rruíí Niega que él .Gofeierñ'ó alé'tnáh, íráté dé e^-
Eh el fnenasterio se,cantó uri tedeum. | ¿analejas no ha resuelto aun u i J |.pp|sir á-los-socialisías exíranjerós.
I i © 3 » ia  • S e f o á ® * ! ^ —  . f u i s t e  dic8í;qm.no habló c<m. el rey^^a^^^ -  q ;
' QANfifeEjAS l:gpgf|q-á d im i te s ,  pero=éÍta,bcnyenr^ q i^ j g irey  don^Manuel Jia ratirchado á Máfrá,
Llegó el señor (|á|iale)3S,^ ¿ q p i e n f ^ a c o ^ p a - r e a n u d a r ^  sus seslppes en los pDkeros 1 pgg ĵ;^
'^\accá1a4?, p&éa, vfemítos, la-
^  dlgoatiéa, dispepsia, estreñimiento, ^  
^ diarreas y  disenterias, máf eo 4t sgé?, É 
difatacida y ñfcífa del est&msgo, ^  
íl9;4rá3;íeaia‘%tót̂  ̂ hiperclorídria ^  
y aneisiá y cícrosi® con dlspepí í̂a. g
Da venic. sq íttó píincipalei farmacias S 
da mundo y Barrano, SO, MADRID w 
Ss remití gor éofpss ísiiat» 6 quior. lo piás k
i
ñaban desde Toío^; su ' helréanby el gober- Kj^g.^g p e tu b ^ . -El 23Mél corriente se yetificará la apertu-1
El Mundo, el cual aclaraba el sentido de í . ^ p. ^
sus frases: ;«la derrota infamé déi Barranco del| Día  J  ü l  cjLr í lAAiBíta
Lobo», diciendo que la iñfarniá tío es dé .núes-; Pqtk t  k  vistq. , . . • de
|ro éjár:iíp, sinoífela Vil car,ália'riffeñá.'■ fj^ondres á la vista. . . .  de
También en el njenciotiado trabajo perjodis-1 jg vjg|a ^
lliój dedicó elqg:¡üs á la bravura dalos sóida-  ̂ ‘ ^
á is  estáñeles, ■
Él géneral se ha trasladado á Viilalba en es-
ue oor 
d«í úl­
timo empfésíifb munidpai de 0&ÍI3 üübilcas se 
Viene anuaciarído ai alcalde el embafp-b de íon- 
doa comunales, ’
Nos íesisiimos s dar crédito ú la noticlra 
pues las circunstandas actuales, en que la ccvn-’ 
paña samíada impone gast os de consideración 
M'lí'tamjeníq, no spri cieríaraente las más 
abbnáqaá para SRíablar semejaníes procedi­
mientos que tondenaria la opinión.sin disíirgoo. 
Escuela Superior de Comercio. Ayer á 
las dos de ia tarde se reunió el claustro de 
profesores da la Escuela Superior de Córner-' 
do bajo !a presidencia del director señor Mérí- 
da Martínez, asistiendo ios catedráticos seño- 
i Barés Molina, Rivera Valentín, Cañizares, 
■ pTrund Rodríguez,, Bruna, Oppeit Sans, y el 
í sécreíano señor Gómez Chaix,
Acordóse la constitución de tribunales para 
eí actual mes dé Septiembre,en la misma forma 
que en Junio üítimó, fijándose la fecha del 16 
para que den principio los exámenes. 
Resolvióse dar clases nocturnas con matrícu­
la gratuita en el próximo
nador.
Aquí lo recibieron > Garqíú Pne^,, J^nmno ¿ p^oe
Tiés, Barroso, Naváfrorreverter,íPe|éz GaDa-ijr,̂ ĵ̂ g 
llero, las autoridapá, dipútaítos y; SénadoresH
¡nmédla1;rmenre"se’ trá̂  ̂ ®® B i lb a o
donde conferenció con Bpuzpn. y más tarde con El mínerál que se extrae se deposita en ei 
eí gobernadQFde VkGayia. ' | monte, á .causa de no circular los trenes pa-
Esteúltitnp léú djó|c0en|á.,dél copfhcto dej j^ tfánsport^^ .
Bilbao. tbmuMMdoíe ijíte 4íábíañ _ entrado al __sin haber hecho concesiones los patronos 
trabáío doscientos obreros en la mina de Mar-1 gjjtfa^on q\ trabajólos óbrerósde las mmas
tínez Rivas. , , J  de Monteíuente, Chavarri y de la fundición 4e
Opina que'en el resto def día enírai^án ha^Ja ibarra
No se ha pensado en que don Alfonso reaijee, Parlaípento.
1 viaje á Bilbáo, considerándolo Canalejas y iH aílegá^  éFG^|edi|IÍ3co qoá^v^a^l dé
'Alíamira;' 'i- ■ tv vu, ^
§e hüspedg en casa de don Bernardino Ma-
^^üégt> suhió/Canáíejas á AMramar, . v,
' V j  . -'ó ' Aüdíeíííqis
Él rey recibió en audiencia al ministró de 
Méjifoy'süéefíorá.-'- ■- '
Hóy Uegaron>los in^nfesMon Carlos y M?*
ría Luisa, álmófzahdb en’pak^^
Esta noche marohatán 4  Gpmidas.
De'Mad0 'd:
5 ; L a  « ^ a é .© tá » ' '
ElWario oficial da hoy publica, enífe-Otras,
’Vj¿ __•iSL̂ ly-»r» r*oo/\C CAfUTÍ̂ nOSíCbntinüadón de los casos saspechóSOs régia* 




'fumar cía íT\x\ou . .
Madrip no f  ''y:de á Indivisión territcriaí y e le d m - ^ 'q ^ ^  -
Altó y Merino impri#ú;;4fpm^^^ 
los trábajos electorales, ’ jüzgamdo 4%gada la 
ocasión %ÍR.reiorma',^si es que se4r 
purar el sufra^ii v Ti'O óC t  ■
Tartiblén se trabaja en otros talleres y iñi-' 
ñas de importancia.
B e ;S si* ce !© 5 * a , V ,
Visita
El dipútado catalán don Toribio Sánchez^ 
acompañado de Lerroux y Emiliano Iglesias, 
há visitado el Ay^ntañilentOi
y;:;. ';;v. - : Desgracia
En la fábrica idé háí’kas de Sans', la máquina 
arrolló al obrero éneat^ado de ella,-matán­
dole.
: BUQliE ITALIANO
- Precedente dé Génova ha llegado el vapor 
italiano Prinoípéssa
1169 pasajeros,'figurando entre estos.el ilustre
inventor dé la telegrafía^ sin hilos,





I De han ¿saludado niflcljids españolas.
Una^qpm^ión delíPqnt^ Españ^; ,h#T'^S?fÓ 
á Aífá'mifá 'du4 dé una coñferencî ^̂
D é  P r o v i n c i a s  - ;
,10 %píiembre 191,0,
La infanta visitó^el concurso regional de 'ga- 
nádb^íél rnupeó^iácopáL y y b ' . ’ i  
A ía'tíña y tretnñ tUvó hígáf eiT el Ayunta­
miento un banquete de 130 cubiertos. , 
Después «e'celebró erila'Pi^za Mayor una 
fiesta figurando un,casamiento antiguo.. ;
Doña lá.sabel ib .présericíó, .desde cUn. Jiaícón, 
de las casas consistoriales, mostráidpse. muy 
complacida. ■ . _ ; : i: ¿ »
Marchó á Barcelona á las cinco y veintév 
siendo afectuosamente despedida.
pera de ía resolución del asunto.
Se confirma y^uo Guando venga á Madrid el 
rey, se firmará el nombramiiento de don Luis 
Canalejas para gobernador de Madrid^ ooupana 
dé ;^équejó ía p)a^a de ministro, yaeánte en el 
trib.úñai de cuentas.
, ; : í.i.a
Ti©ES6f© d ©  WÍ©C!>̂
a i F i í i A m  M A B T m m
Servicio, por cubierto y á la li§ta 
Especialidad en vinos de los Mor lies
SS ' ,
Congreso
p S í í^ e n j i d o s  por é! alcalde y los 
^^*^Despu^ vieron la Audiencia y otros edifi-
CÍOS«
.,,£1 alcáide ha desistido de darles un banque­
te, de tiempo. ,
í. V; '  ■; ' T ormenta; ,
ron
su domicilio.
A, excitaéíóh dé lo^ átn^ós, asoipóse á tm .baly; 
con y pronunció|bféve dipcúfsb, ; , " Ib l;
S ©  B ilfe a a  ■
Se,han verifiejado las regatas anunciadas pa» 
ra hoy, con tienipo éxpléndido y . viento ádrni- 
r^blev ' , ,
Corrióse la primera prueba, internieional 
Sbüderklase, tomando pai't® catorce balandros.
Ganó tintilla, de Bilbao.
; í'Nb'.ŝ ^̂  segunda prueba .en qüp
sé dispiitáiln Ios-premios de los reyes. .....
 ̂ D o  M a d r i d
, 10 Setiembre lisió;- 
C©«ifes*enGBa
En la áidea de Rebollar .descarg:ó fuerte tor-
. ........... ...  . , ,  menta, mátandoi un rayo al pastor José'Gómez
O c ú b a s e H /’a/s.deí pían que se d i s c t o
hoy . p e ñ i í s ^ s í í i a  ,
^"A lS u ?a q u e ^ S r id  desconoce el proyecto 1 _ ^ - p tó m  sospechoso
V  rebate cuantó dicen en contra tós- periódicos y mañana apareció en la bocaná el vá-
carlietas,
L ^  'lS 'a B a n a  v dirigeá Nueva Vork. . , -
Sigue to ta iS tió n ^  estívai“e Í t i í 4 “oW¿^^^^^ eíibüqtie W ti
ipura ala en traren  e, puerto.,,.
L s m s n t o  I ' i ♦....r.aiariorps deí nuérto. José Lóoez v
■ DICTAMEN
La cama de hierro evita c.cnL.gios é inféctic 
anís de hierro. 
Fábrica, calleCom
pañfg.f. .
Etyents al Santo Cfisto ic 
EdPnoJniqé higiene consigue el que compre^
.. Salliliaifijaídel puerío'de^Málá^
El vbbor correo frascée
 ̂ - curso y conierencias
7,20 á 7‘40 de divulgación científica en centros de cultura. 
27,05 á 27,10 8  por último ,̂ ad-
1 á  1 -tpo' Ciencias que se cele-'
* —"*-?;* .'^iNiíferáfá en Qrana^^
O R O ' :  v '-  » - ? ; a  Aifáxnaie¿.—Ayer salió para Alfarnaie e l .
Pf§plú á« kéy en Málaga > Valiente no vinero Santiago Miüán Montes II,
“  ■ ■ I el cual ha sido contratado para tomar parte en
ila corridá de feria qué;;se celebrará el día 12 
l^el corflénté. ;-
í v>Éi simpático diestro sevillano toreará el pró- 
|ximo mes d8„Octubre en Granada,donde alter­
nará con piro npyilíero sevillano, que opoftu- 
mente daremos á cpnocer.
Deséámós “buéna suerte al diestro 
// ,  esperanzas del arte taurino.
Lechería Com petidora.—Recomendamos al 
púmícp éu  general hb deje de visitar ía leche-
(Hota del:Banco Hispano-Amérlcaao) 
IQptización de cornpra
Í ( # l}
lCS‘Q0v:>;; 
100’-30 :  ̂
g6‘0G:^-' 
130‘00
T O  
S‘35
^e i® ea-á©  «le p®®:©®,:.
72;<caja 10 kilos 









Düllars.  ̂ría Me esté nombre, sitúa da én la Alameda Drin- 
cipa! número 8, donde se, han introducido im-
Imperiales
Royaux. . . . . . .
4. a .. . . . ; l ...
5.  ̂ . . . . , , . .
M. cte alio , . . . . .
» bajo . . . ' .  .
' » ■ » cOn éscombro ;j.J’ 











rporíaníes-re formas, por lo-cual sin áwáí 
, de las mejores de su clase.
Pé-i^dcióiLT-Ayer faltê  ̂ esta caoitaf la 
distlng-üida señora dófia Isidora de Sc'stoa y 
Oi dóñez, liermana del viceaimirarsíe de la Ar­
mada, don Enrique.
Reciba nuestro pésame la; 'familia dóliénte. 
 ̂A'lb^ Jz^átéf§S;q~'Éá, cOiUisión abajo fIr­
ma nte;.c.it0 á; ibdoájeá^3;cpíhpsíjeros dé oficio á 
una rétihióñ que' fiaiíé féhéf lugar én el centro 
dé-l%caUe de Torrijes núaiero 45̂  el domkio’a
zar la sociedad de zapateros.
fo
llcg; mincisco. Berndl, Antoníp 
La función benéfica.r-Po'- '•
u '.V. , , . , . - 1 .* í-señoras presidenfá'y^tbsotera










'Foriíénto deí tufTálM:—̂ guircdmOT^ delSan Juan, 4 l Dios y en si^tilución^d'^




.éáti,dádeá'Dliéíl1|s privadás--defvecino réino||Rein, Sécreiería de dítba'junía Ri'■■mS '-f
y doña María Gross de F-*ar- 
i ■ u lá señora superiora da
ppiíugyéSi que s |  dis]3pnen á^^.sistir al próximoIri 
Congreso liiíernaciQjisl,ífé,;íürl3^^^^  ̂ ‘ *'
3aMrá ééeste puerto el iB út S^pHerc-rro, ‘ fidtii!- 
ííeiidó pasrjeros y cprga.i]^m. Tánger, MétH 
Nemours, Oráíi: Má.r-seH.a y carga cok tráébordd
Esta mnApaa C9in|erenc¡ó García Aldavé ex-1 para los r '-'eítos del Meáiís||^íieQ, .indo China,
tensa y resérvádairjéníé con Aznár 
Se súponé que éste le enteraría del pensa­
miento deLQobiernp respecto á Melilja, y de 
oíros extremos de Índole política y diplomá­
tica. -I . '
Antes de niarchar Aldayé, éQnferenciaráh 
nuevamente. . : i ' ’ . : ¿ i '
■ ■ ^ I d a w é  ■ i
píce un periódica gue dfei( îda]ri]enhe Jie éb” 
cargará García Aldaveidél m^udo óe Meíilia- 
i» f© :rn9i© © {ési¿ '
Jápóa, A»
n';-:
traÜE y Nn¿!va Zelasídia.
vapor traíaíláiitic j fraai^és
saldrá-de este puérío eí 20 Septiembre adrolíiPPdp 
c;srga,.para Bahía, Río de Jar¡éíró, Santos, Mon- 
tfevidáéy Buenos Aires, y con conocimiento direc
lebrará en Tpujoiise del.,10 al 15 de Qc^nb^’e - a s i l o  de pesetam 15 nima 
Han sido qnombrádes yn ^  t
les deí-Gobierno; A;yuhfámi'éh1ds“d^ ylyanjéáv - . : ’ én el íeaííu  v,et-
& % ; « ■ ! « ' como cuaiíuieroiro doccír™
I p s í p  l a m b S m « Í a a  ¿tesMi^es para E  
qaefc»|:an.o3 nna n t íp e r o í^ ^ ^  í'Be incJrpoffeMs aTásflff h o S n
P e viaje. -  En el .éibréS.Ó-de-lfiS.s&iS' repre- f das. síeridn p1 íi'p5pn »yorui,-o.l oMc, Ar.t-___  __, n;él;é#t8Só^dé-J8S' Seié regre-]^ siendo el deseo general que ésíás 'se’con- 
só ayer á;Madrid> en compañía de su fiainili-ĝ  cluyan pronto y  quede el edificio en cond'cio- 
después de h'abef paSadp én Má.íagá W á íem 4néá%  álendér á las nécesidades de acm^l b ’- 
porada, el laureado pintoi Pedro Sáenaj Frió. r  ; '  " ‘
Saénz. ■ .í V.- ■' •; t ;
también salierompara la Corté íá áistingui- 
4% señora doña Maiía Sánelvez- prat, hija del 
general señor Sánchez Gómez; don Francisco
Riña | HeráJcIo de Madrid, pública úna extensa ib’ r^n sá iA ires .
formación relativa á la cuestión surgida
ífinas y familia; el diputado .á Cortes por Air 
gee ras, don José Luis de tp rres Bjleña; el
ara^ósariOi los; conocido eyudáníé délflgénierds don Domingo psta Argent inaí »  .r i...,. .,x. . ^
«Htordemero
la  policía detuvo h Miguel Marín
p;V Eí vapor traiiatlántíco francés' 
i ^ i g é p i e  -'^’
duros, dicidndole que los acUcuíós que escrjbia ■ saldrá de este puerto t*l 3 de Oc<;ubr^||a San-
t n fT a j Bustos Berry é hijo don Antonio Bustos Peláez 
trasDorao en j y el notable profesor de piano don José Ba- 
( franco.
I A Bilbao fué don Adolfo Quiguisola.
A Mealálla. don Matías García Carmena y 
familia, ; ,
Junt^ l,̂ ,qC*'” A las tres 4é la tarde de hoy
Reunión. Citados por el alcalde señor AL 
bert se reunieron ayer en el despacho de aquél, 
los jefes de minorías de este Ayuntamiento.
El señor Aiberí dió cuenta dé las gestiones 
por él hechas para solucionar el conflicto do 
■ los tranvías; '
Leyó algunas, comunicaciones de los direc­
toras dé !á,s fábricas alemana é ieglesa de luz 
eléctrica, ofreciéndose á dar fluido por dettM-- 
Kiinadas horas, cuyos ofrecimientos no ha ha­
bido que aceptar por haber llegado la Empresa 
de tranvías y la Hidroeléctrica del Chorro á 
un acuerdo. “
También dio cuenta de todas las conferen*
i Ü ^
Dos ediciones E L  P O P U L A R
das celebradas por él con el Gobernador 
y el director de tranvías.
Los jefes de minorías felicitaron al alcalde 
por el feliz resultado de sus gestiones.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Pedro Rivalta, don José González, don 
Juan Blazquez, don Adolfo Montegüt, Mr. Fre- 
derich de Oliveina, don Luis Monje, don Vicen­
te Cano, don Antonio Ricaux, don Juan Díaz, 
don José Peñalver, don Bonifacio Junquera, 
don Francisco Aguilar, don Manuel Fernandez, 
don Fausto Sanz, don Francisco Muñoz, don 
José Romero, don Rafael Molina, donjuán Gu­
tiérrez, don Manuel Alvarez. donjuán Mosco- 
so, don Manuel Méndez, don Fernando García, 
Benitez, y Mr. Mitchel Salomer.
Hotel Colón.—Don Onofre Moreno, don 
Matías Ruiz, don José Casado, don Enrique 
Ordoñez, don Enrique Guidot, don Luis Soto- 
mayor, don Angel Nuñez, don Emilio Nock.
“La Unión Ilustrada,,—El número de esta 
popular revista, quefioy se pone á la venta,es 
tan notable como los anteriores, y seguramente 
el público lo acogerá con el agrado de eos 
lumbre.
Publica una extensa y curiosa información 
gráfica de las experiencias de aviación realíza- 
dar Ultimamente en Málaga, la reina de los 
Juegos florales de Almería y su corte de amor 
el retrato y biografía del infortunado diestro 
José Claros (Pepeté), muerto trágicamente en 
Murcia.
En la portada aparece una magnífica foto­
grafía de la aplauaida tiple de Vital Aza, Vic­
toria Argota.
La notable revista ilustrada que nos ocupa, 
inaugura en este número una sección de modas 
con hermosos grabados.
Conde.—Ayer llegó á Málaga el conde de 
Fuenteblanca.
Grave caída. -  En la madrugada de ayer ca­
yóse por un barranco del Camino Nuevo, la
anciana de setenta años Francica Gutiérrez 
Gaícia.
Conducida á la casa de socorro de la calle 
Mariblanca, fué asistida por el director de di­
cho establecimiento señor Gómez Diaz y e’ 
5eñqjf,,Bo,hlqdp, 
ciaron varias heridas 
de pronóstico grave.
Después de curada de primera intención, pa­
só la lesionada al hospital civil, donde quedó 
encamada.
Denunciado.—Por infringir las ordenanzas 
municipales, ha sido denunciado el conductor 
del carro faenero número 831.
Claustro.—Para el próximo lunes, á la dos 
de la tarde, está citado el Claustro de profeso­
res de este instituto, al objeto de acordar el 
cuadro de tribunales y horarios, para los exá­
menes que se celebrarán en el corriente mes.
Casual, - En la casa de socorro de la calle 
Mariblanca fué ayer curado el niño de ocho 
años Antonio Perez, de dos heridas contusas 
en el brazo y mano derechas que se produjo ca­
sualmente en su domicilio. I
Pagarés. La Delegación de Hacienda ha 
enviado á este Gobierno civil una relación de 
pagarés de bienes desamortizados que vencen 
el próximo mes de Octubre.
Canvocatoria.—En este Gobierno civil se ha 
recibido una real orden convocando á exáme­
nes de ingreso en el Cuerpo Médico de la ma­
rina civil.
Acuerdos.—El alcalde de Antequera ha re­
mitido á este Gobierno civil un extracto de los 
acuerdos adoptados por aquel Ayuntamiento 
en las sesiones celebradas durante el pasado 
mes de Agosto.
Un informe -  El Consejo provincial de Agri­
cultura ha remitido á este Gobierno civil un 
informe sobre el proyecto de obras de defensa 
de Málaga,contra el Guadalmedina.
Derivación de aguas.—Don Bernardo Jimé­
nez López ha presentado en este Gobierno ci­
vil un escrito de queja contra solicitud de don 
Manuel López Ropero, para derivar 70 litros 
de agua por segundo, del arroyo de los Junca­
les de los Ojos,de Huesca,
R^I'tÁ'dademia 4e Declamación, Música y 
BuéiiM'Lefras.—Desde el limes 12 del actual 
hasta el 30 del mismo, queda abierta en este 
Centro (Pasage de Mitjana, 1, bajo,) de siete 
y media á ocho y media de la noche, la matrí­
cula ordinaria á las clases de Declamación.
Málaga 10 Septiembre 1910.—El Director 
de Estudios, José Rinz-Borrego.
Sin reclamaciones.—El Alcalde de Ronda 
participa á este gobierno civil que no se han 
presentado reclamaciones con motivo de Inocu­
pación de terrenos para la conctrucción de la 
carretera de Grazalema á la Estación de Mon- 
teja que.
Distribución de fondos.—Para su pública- 
ciónenel Boletín Oficial se ha recibido en 
este gobierno civil, la distribución de fondos 
de la disputación provincial para el corriente 
mes.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Debut de L’ Hanton y C.®
Este número qué debutó anoche es uno de 
los más notables que hemos visto. Su trabajo 
causó verdadero asombro y emocionó á la con­
currencia.
Esta, que fué numerosísima, prodigó sus 
aplausos en todo momento á los notabilísimos 
artistas que hicieron su presentación anoche, 
siendo ovacionados caiurosamente en todas las 
secciones.
Aseguramos que Málaga entera desfilará 
por el elegante Salón Novedades, á ver y ad­





Circular del Jefe de Fomento dando instrucio- 
nes para emprender la campaña contra la lan­
gosta.
—Pliego de condiciones para la subasta de ins­
talación de urinarios en esta ciudad 
—Propuesta de gravámen de especies de consu­
mos, para crear arbitrios extraordinarios en el 
Ayuntamiento de Manilva 
—Relación de contribuyentes por el concepto 
de Industrial, del término municipal de Alhaurín 
el Grande.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las resés'sacrificadas e 
día 6, 8U peso ep canal y derecho de adeudo por 
codos conceptos:
24 vacunas y'7 terneras, peso 3:462,250 kllógra 
míos; pesetas 346,22.
59 ’ lanar y cabrío, peso 736,500 kilógramos: pe 
setas 29,46.
24 cerdos, peso 2 977,000 kilógramos: pesetas
197.70,
3I.pieIes, 775 pesetas.
Cobranza del Palo, 6̂,32 pesetas.
Total peso: 6.175*760 kilógramoi.
Total de adeudo: 587*45 pesetas.
—Pared.
—¡Hombre! ¿Por qué?




—Un libro que papá tiene escondido 
mamá no lo lea. *** *
En él tribunal de la familia, el marido es el juez* 
la mujer el abogado defensor y la suegra el fiscal
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 442 50 pesetas.




Preguntaban á un sordo: 
—¿Que quisiera usted ser?
Pídase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
P i l s e n e r  B e e r
Marca Estrella
es la más rica y sana de todas como el mejor es­
timulante para los enfermos.
Unico importador, J a e c k e l  H a a d w e r c k
Depósito al por mayor denominado
C E R V E C E R A  D E L  L E Ó N
Málaga.—Plaza de Uncibay, 9
TEATRO VITAL ÁZA, Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Espada.
Función para hoy:
A las ocho y media: «La Corte de Fara!̂ n>n
A las diez: «Lola Montes».
A las once y media: «El Terrible Pérez».
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0*25
^SALON NOVEDADES.—Compañía de varie­
tés y cinematógrafo.
Todas las noches grandes seccionei»,
Las películas serón variadas en todas las jec 
clones.
PRECIOS; Plateas, 2*50*—Butaca, 0*50.—Qe* 
ral, 0‘20.
CINE IDEAL.=Todos los domingos se *.eit 
Oran dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo­
se magníficas películas.
DESCONFIARSE 




b o H o  jú i  uia FDma M a l í  >  
CURACION ‘ r 
RADICAL J  
Y RÁPIDA
(SinCopaiba— ni Inyeccioo'&s)
li Us nmo! SKiiotn í  FeíÉtÉn
Cada Uevaet
cápsula de este Modelo nombra: hidy
En todas las Farmacias
Tip. de EL POPULAR
PIANOS ORTIZ ̂ -----  —  — I -A  M A S  A L T A . R E G O M P E N S A
Madall»! de oro y Diplomas de Boaer y Grande premies en Riris, Ñápeles, Londres Bmselas Lieja, llán, Madrid y Wapfrí
Armoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y  cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
. . .  . -  ÍÜ.
faslj^ierdato iepBíaíiw y reíreseante de la saagre, de 
InBa niBdíal, premiado eon las mas altas bonerifieeDeias.
l e  la  Gasa E r n e s t o  p a g u a ñ ó  de h í p o l e s  -  Calata s .  M areo, 4
Iniié^ipto en la farm acopea oficial del reino de iteüa. In tim acióm  &$eaw ai pAdiico, muy atento a tas fai8tft<!áciones-¡en tona»
Exloir precisamente mi marca dep o sitad a  y no o tra . , lud y de mi nombre fErnesTo®plVu“
H  ja ra b e  P agliano e s  n e c e sa r ia  en  to d as  la» liSenilñ- s. tai mâ rra m  ̂ cfjita?. ■■*--------- —— ------- . . . menester roouiisarlo porque es una daiioHa tmltácidn.
IPjiBIITO i m
JtrUm'íií,
P O R  Z O I L O  2 .  Z A L A R a r h . .
P l a z a  d e l  T e a t r o  S i
Los m ejores abonos minerales
S O N  L O S  D E  L A  C A S A
MUSSARD
Alameda Carte Haes 2, esqmna á Doña Trinidad Grund-Laboratorio qutitii. o para el análisis de las tierras..-Prim3ras Materias y Abon® completos garantizados
GLYCOFUGE
O
Exíjase la firma del concesipnario
T R E IN T A  D IA S  D E  CURAC^.Akt
ioaclusiyoparatodaEspan^-EN RIQ üE FEINKEN, MALAflA
Agud mineral n a t im l En b eb id a ^ E n  baño
Pargante.—Deprativa.—AntHalar pras 
Clínica favorable más de medio siglo, de co m 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»* en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado, y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
BillSi etc. Veiita de botellas eij Farmacias y 
Drogueras, JARDINpS. IS. Madrid.
 ̂ ALM ANAQUE 
lAILLY’ B A IL L IE R E
fc i i f f iU E i tB i j i i iv D u i in n in n
P a r a  Í 9 1 0  N e c e s i t a
P  O o w isrc la iiB t#
O  lndusti;? l« il
P  BampMSMMi ■ »
P  Is g s i i is f fD  
P  K l i f a i -  -
P  S a e e r d o l a - -
L « l  O f i c in a s
H a t a l s s
L a  J l p l a l ó c a a f a
m  Fi&mis m  m m  ♦  i l s  w  i9oi
m u  T LiHIlS ü  eOLOUt
B E G Ü L A
a »  gratatta en ti  nbn. 88 ,848  4 I8JM 4
la Lotería de Havldad, y ea sa «eso le oorrespoad*- 
¡&n & cada Aimaueque 200 pesetM en ti premio asayéi. 
ISO décimos de lotería de 30 de junio do 1910.
Üu plañe é su valor de StPOO pesetea, 
lisa stáqsfsa úe eseribir VO$T 4 m« valor 4e MO e4m 
Ua« stlierla, una eatsa, «te., 6 aa valor, y aaoo 400 rti> 
.más que roparte estre mw> oompradon
L a P s d I s f a » » "
L a  P p o f  a m o n a  ■ 
L a  C o c in c n a  ■ ■
Stf ftmaxAA
P  H e m b r a  ■ « »
* ©
L a  M i i f s r  > •  -  -
fiC E N P lI B E  B U F E T E
^  gMrriTO  Pi»r>9 #
“ fj**** J  fasto*» «oa iaiportantflo datoa ieDpCMitigk. 
iaim m  Ofitinoa, Gaaaa do Baua, Oo«a««io j  á
VMioln 8» I 4  4  f  tyfrma,
■EMORÁMPUM , r i .  o . . . , .  .«-..I
I4b»do ■Mmnrima, a ii^  o4nodo y tiogaato. Soc-
“  íTiíS yíLsílsa.'s.fS í
h  lo vidib
mmttrn W 9
a s m a  n g  o o L a m i t
PASTILLAS BONALD
Cloro b oro isó d io a s con coca in a
l a b o c f y ' X t e ‘..h
E l i x i r  a n t i b a c l l a r  B o n a l d
DE
Acaníhéa vírilia
FoliglicerQfosfata BONALD -  Medica- 
rapnto áníineu asténico y antídlabéti o. To- 
nínci y nutre los sistemas óseo muscular v 
nervioso, y lleva á la sangré element s para 
enriquecer el glóbulo rojo 
Frasco de Acanthea grsnulada, 5 ñesetas. 
rrascr* del vino dé Acanthea, 5 pesétas.
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGUCÉRICO)
Combnte jas enfermedades del pecho 
Tuberculosis fnviplente catarros bronco-
S r w t” íngeos, infeccionesgripa es, palúdicas, ere , etc.
raPtuTlvlSl^d,‘°'‘“  r  “  '■'I « T a Í Í  (anteTo, ,ge-
CHiPOTEiUF
I i
Regulariza el fíujo mensual, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los tiolores y eOlieos 
que suelen coin» 
cidir con las ü 
épocas.
fttdaofooilao
C N R N E T
Diityacte T sáSSSúmakmis do
os Wa» oo« povtoJápis.
Oí a  yooot»,
fifiEW PA  C B L P J tf i i f i
Libro da lo etHnpr» qno eratíano 86S monáo 49» 
farantao. 800 recatas para hacer otroa tantea gnÍMo 
garantas. Sxplioaoite da la manera da oondimantar 
Wi gfdaoa qaa praaoríba an loa nimia diarioa. * rTO- 
da an blaooo para anotar l8p 49 1̂, 1̂
Pireel*} 8  poeatan oaenadwnmda. O
> i  Hijog, Ediíjunsg,
 ̂ lihar̂ ríMi, Fi|>el«tríaji
Pkza 4o Santo Ana, núm. 10, Madrid, j  m  h t 
y Bagam 4$ MapaOa 7  América.
,li%iMllP|pppgW|P
0. lolonlo BlaoGi I Ijjji
Alañíos 39
Acaba de recibir na aeevo 
anestésico para sacar las muelas 
fin dolor con nn éxito admirable, 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, i  
orecios convencionales.
Se arreglan todas las denta* 
duras inservibles l̂ echBs por 
otros dentistas.
Sa empasta y orifica por el 
mis moderno sistema.
Todas las operaciones arifstL 
cas y qnirárglcas á precios any 
reducidos.
Se hace la extracpjóp de mne- 
is» y ralees sin dolor, Ddr tres 
esetas.
Mata nervio Oriental de Blan» 
ci;, para quitar el dolor de mue­




unG mjóalla de oró de la Vir­
gen de los ,D lores con la *1 
guíente ir;s ripclói en el re 
vers >:
Carlos Mayo 1905 
en la sucursíl del Café de Ma­
drid ene! camoo de Bviac'ón ó 
t'.ayecto d sde el referid"» 
café a los ci ches.
Se gratlficiírá espléndida’uen 
te ti que la entregue en Vi la 
por». Paseo del Limonar, por 
tratarse de un recuerdo de fami­lia
o%0
joven, con buenas'teférencias, 
desea una Portería ú otra co- 
Ir ca lón no t eñe hij -s, h .bla 
cuatro idio.Tas.
Dirección, calle Molinillo del 
Aceite nún. 7, AnUnio Díaz 
López.
Se vende
papel para envolver á dos pe­
setas la arroba en esta admi­
nistración.
JRessa¡|«fí85 «arm««s ít Marstfía
de su It nefario en el Mediterráneo, Mar Neero
Japón, Â^̂  ̂ y N u e v a -Z e ln fe í  combÑ
informes y más áefalles pueden dirigirse. ¿
qut
miércoles de cada dos se
l»  W jr o---- - „„„„„„ .  ...
' ■ ,88.
RELOJ 0M E16A
■ w y r  t la sm a y o if^ s
r e c o m p e n g r a s
París issg VGinebra Parí?! fo^ariC  <900 
Milano ÍS36 4
V i a ©  ^ 0
■ 1  inA P e p t o a a  f p s f a f a i t a
'INO DE BAYAS*lMdVri^^ convaleciente» y  tetíos los d
____~ r T
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